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Judul : Efektivitas Penerapan Metode Bernyanyi Berbasis Media 
Gambar Terhadap Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab 
Pada Kelas III Materi اءاضعألأةرس  di MI Miftahul Akhlaqiyah 
Tambak Aji Semarang Tahun Ajaran 2018/2019 
Nama : Idatul Fithroh 
NIM : 1503096003 
Skripsi ini membahas tentang efektivitas penerapan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar terhadap penguasaan mufrodat bahasa 
Arab pada kelas III materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak 
Aji Semarang. Kajiannya dilatarbelakangi oleh metode pembelajaran 
yang diterapkan di kelas kurang bervariasi, sehingga siswa menjadi jenuh, 
penguasaan mufrodat kurang optimal, dan belum sesuai harapan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keefektifan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar terhadap penguasaan mufrodat bahasa 
Arab pada kelas III materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak 
Aji Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang dilaksanakan 
di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang. Bentuk eksperimen 
dalam penelitian ini adalah posttest only. Penelitian ini merupakan 
penelitian populasi, karena yang menjadi sampel penelitian ini adalah 
seluruh populasi yaitu kelas III A sebagai kelas eksperimen dan kelas III 
B sebagai kelas kontrol. 
Data hasil penelitian yang terkumpul, dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis statistik. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis uji t. Rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen yang 
menerapkan metode Bernyanyi berbasis media gambar adalah 80,4 dan 
kelompok kontrol yang tidak menerapkan metode Bernyanyi berbasis 
media gambar adalah 67,93 berdasarkan uji perbedaan rata-rata diperoleh 
thitung = 4,066 dan ttabel = 1,675, uji t akhir menunjukkan bahwa pada 
penelitian ini thitung > ttabel, maka, penerapan metode Bernyanyi berbasis 
media gambar efektif terhadap penguasaan mufrodat bahasa Arab pada 
kelas III materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji 
Semarang. 







 Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi 
ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten 
agar sesuai teks Arabnya. 
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A. Latar Belakang 
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak 
bisa dipisahkan dalam kegiatan pengajaran. Belajar mengacu 
kepada apa yang dilakukan oleh individu (siswa), sedangkan 
mengajar menunjuk kepada guru sebagai pemimpin belajar.
1
 
Dengan adanya kegiatan belajar mengajar maka terjalin 
hubungan timbal balik antara siswa dan guru ketika pembelajaran 
berlangsung. Dalam hubungan timbal balik tersebut siswa 
diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan materi 
yang telah disampaikan oleh guru. 
Sebagian besar proses pembelajaran saat ini masih 
berpusat pada guru. Hal ini memberikan dampak yang kurang 
baik. Pembelajaran di kelas peserta didik diarahkan kepada 
kemampuan untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk 
memahami informasi yang diingatnya, untuk menghubungkan 
dalam kehidupan sehari-hari.
2
 Salah satu cara untuk mengatasi 
permasalahan ini adalah dengan mengubah pembelajaran 
konvensional (ceramah) dengan model pembelajaran yang aktif 
dan kreatif. Selain itu guru perlu menggunakan media 
                                                             
1
Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar 
Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 8. 
2
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 
Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2007), 1. 
2 
pembelajaran agar peserta didik antusias dan termotivasi selama 
proses pembelajaran. 
Pengajaran bahasa ada tiga istilah yang perlu dipahami 
pengertian dan konsepnya secara tepat, yakni pendekatan, metode 
dan teknik. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang 
kita terhadap proses pembelajaran.
3
 Metode merupakan suatu 
cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Sedangkan teknik merupakan cara yang dilakukan 
seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode.
4
 
Ketiga aspek ini saling berhubungan dan harus dipahami oleh 
guru karena dengan menentukan pendekatan maka guru dapat 
memilih metode yang tepat untuk peserta didik. Setelah 
menentukan metode maka guru dapat menentukan cara yang 
dilakukan agar metode yang dipilih dapat berjalan efektif dan 
tercapainya tujuan pembelajaran. 
Ketika pra riset di kelas III MI Miftahul Akhlaqiyah 
Tambak Aji Semarang pada tanggal 29 November 2018 guru 
kelas III mata pelajaran bahasa Arab masih menggunakan metode 
ceramah dan tidak menggunakan media. Guru kelas III mata 
pelajaran bahasa Arab hanya menggunakan buku paket atau LKS 
saja. Ketika peserta didik diperintah oleh guru untuk membaca 
mufrodat secara bersama-sama sebagian peserta didik banyak 
                                                             
3
Zainal Aqib dan Ali Murtadlo, Kumpulan Metode Pembelajaran 
Kreatif dan Inovatif, (Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2016), 5. 
4
Sanjaya, Strategi Pembelajaran..., 127. 
3 
yang tidak mengikuti, bahkan ada yang belum membuka 
bukunya. Selain itu, sebagian dari mereka berbicara dengan 
teman sebangkunya, menggambar di buku tulis, bermain kertas 
dengan temannya dan mengerjakan pekerjaan rumah mata 
pelajaran lain ketika proses pembelajaran berlangsung. Peserta 
didik cenderung kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 
Kurang aktifnya peserta didik pada kegiatan belajar mengajar 
maka berpengaruh pada penguasaan mufrodat peserta didik. 
Mereka merasa sulit menguasai mufrodat karena tidak ada 
ketertarikan dalam pembelajaran dan guru hanya monoton 
berceramah tidak menggunakan media pembelajaran.
5
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas III A dan 
B MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang mengatakan 
bahwa penguasaan mufrodat bahasa Arab peserta didik masih 
kurang dan peserta didik cenderung tidak menyukai pelajaran 
bahasa Arab. Sehingga setiap pembelajaran peserta didik sering 
gaduh sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Selain 
wawancara dengan guru kelas III, peneliti juga melakukan 
wawancara kepada peserta didik. Hasil wawancara peneliti 
kepada peserta didik kelas III mengatakan bahwa pelajaran 
bahasa Arab membosankan dan sulit karena terlalu terbebani 
dengan mufrodat yang banyak. Setiap mendapat mufrodat baru 
harus dihafalkan sehingga membuat peserta didik jenuh dan 
                                                             
5
Pra riset di kelas III MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang 
pada hari Kamis, 29 November 2018. 
4 
kurang tertarik dalam kegiatan belajar mengajar. Penguasaan 
mufrodat yang diterapkan guru kelas III berupa hafalan yang 
monoton tanpa ada kreasi dari guru. Oleh karena itu, dari hasil 
prariset dan wawancara peneliti, maka dalam proses 
pembelajaran guru memerlukan metode aktif, kreatif dan media 
agar peserta didik tertarik dan antusias dalam kegiatan belajar 
mengajar. Selain itu, dalam pemilihan metode dan media harus 
disesuaikan dengan materi dan kondisi kelas agar tujuan 
pembelajaran tercapai. 
Salah satu langkah yang diterapkan peneliti dalam 
pembelajaran bahasa Arab khususnya materi mufrodat materi 
ةرسلأاءاضعأ kelas III MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang 
adalah metode Bernyanyi berbasis media gambar. Dengan 
menerapkan metode Bernyanyi dapat mempermudah mengingat 
materi yang diajarkan karena peserta didik di kelas III MI 
Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang masih kesulitan 
dalam menguasai mufrodat bahasa Arab. Kebanyakan dari 
mereka senang pada proses pengajaran yang mengandung unsur 
kegembiraan. Sehingga sangat cocok jika menerapkan metode 
Bernyanyi. 
Metode Bernyanyi merupakan kegiatan peserta didik 
mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, baik diiringi 
musik ataupun tanpa iringan musik.
6
 Bernyanyi ini bersifat untuk 
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membantu peserta didik dalam penguasaan materi mufrodat. 
Dengan bernyanyi peserta didik menjadi rileks dalam belajar, 
peserta didik juga secara tidak langsung sudah menghafalkan 
mufrodat bahasa Arab dengan lagu. Dalam memilih lirik lagu 
harus mempertimbangkan usia peserta didik dan memilih lagu 
yang mudah dipahami karena penerapan metode Bernyanyi 
dalam kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh guru 
dan lagu yang dibawakannya. Jika guru pandai dalam 
membawakan lagu anak-anak, tentu peserta didik akan senang 
mendengar dan mengikutinya. Namun, jika guru tidak menguasai 
lagu, pasti peserta didik akan merasa bosan dan malas 
mendengarnya, apalagi mengikutinya. 
Pemilihan metode yang tepat maka dapat terwujudnya 
tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain metode, untuk 
mewujudkan tujuan pembelajaran dan menarik perhatian peserta 
didik di dalam kelas maka dalam menerapkan metode Bernyanyi 
berbasis media yaitu media gambar. Dengan media gambar 
peserta didik termotivasi untuk belajar karena karakter kelas III 
MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang menyukai 
pembelajaran yang mengandung unsur kegembiraan dan gambar. 
Media dapat diartikan sebagai penyalur informasi belajar atau 
penyalur pesan. Dalam kegitan belajar mengajar kehadiran media 
mempunyai arti yang cukup penting.
7
 Karena dengan 
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menghadirkan media maka ketidak jelasan materi yang 
disampaikan dapat terbantu dan peserta didik mudah menerima 
materi yang disampaikan guru. Kemudian dalam penerapan 
media harus sejalan dengan isi dari tujuan yang telah dirumuskan. 
Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran. Karena 
tujuan pembelajaran merupakan titik acuan dari keberhasilan 
kegiatan belajar mengajar. 
Penyampaian materi dalam penerapan metode Bernyanyi 
berbasis media gambar disajikan dengan gambar yang dilengkapi 
dengan mufrodat baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. 
Kemudian untuk penguasaan mufrodatnya yaitu dengan 
bernyanyi sesuai mufrodat yang disajikan di media gambar 
tersebut. Pemilihan lagu harus sesuai dengan usia peserta didik. 
Lagu yang dipilih juga yang mudah dikenal oleh peserta didik, 
contohnya lagu kring-kring naik sepeda yang diterapkan dalam 
penguasaan mufrodat ini. Peran kreatifitas guru sangat 
dibutuhkan dalam memilih metode dan media agar dalam 
kegiatan belajar mengajar tidak pasif dan tujuan pembelajaran 
tercapai. 
Melihat permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti 
tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan melakukan 
penelitian tentang penerapan metode Bernyanyi berbasis media 
gambar terhadap penguasaan mufrodat agar peserta didik aktif 
dalam kegiatan belajar mengajar dan mampu menguasai mufrodat 
bahasa Arab yang disampaikan oleh guru. Dari latar belakang 
7 
tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 
Penerapan Metode Bernyanyi berbasis Media Gambar 
terhadap Penguasaan Mufrodat bahasa Arab pada Kelas III 
Materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji 
Semarang Tahun Ajaran 2018/2019”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti 
dapat merumuskan masalah. Adapun rumusan masalahnya 
adalah: “Bagaimana efektivitas penerapan metode Bernyanyi 
berbasis media gambar terhadap penguasaan mufrodat bahasa 
Arab pada kelas III materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah 
Tambak Aji Semarang tahun ajaran 2018/2019?” 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 
penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui 
keefektifan penerapan metode Bernyanyi berbasis media 
gambar terhadap penguasaan mufrodat bahasa Arab pada 
kelas III materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak 
Aji Semarang tahun ajaran 2018/2019. 
  
8 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Secara teoritis peneliti ini diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang 
penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar 
terhadap penguasaan mufrodat bahasa Arab pada kelas III 
materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji 
Semarang tahun ajaran 2018/2019. 
b. Secara Praktis 
1) Bagi guru, diharapkan menambah wawasan dalam 
penggunaan metode dan media yang variatif sebagai 
cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga 
peserta didik aktif di dalam kelas. 
2) Bagi peserta didik, membantu peserta didik untuk 
menguasai mufrodat bahasa Arab. 
3) Bagi peneliti, dapat dijadikan referensi untuk 
menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman 
mengenai metode dan media pembelajaran yang cocok 
dalam penguasaan mufrodat bahasa Arab. 
9 
BAB II 
PENERAPAN METODE BERNYANYI BERBASIS MEDIA 
GAMBAR TERHADAP PENGUASAAN MUFRODAT BAHASA 
ARAB PADA KELAS III MATERI ةرسلأاءاضعأ 
A. Deskripsi Teori 
1. Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dapat 
membawa hasil.
1
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
efektif berarti (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 
kesannya), (2) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, 
tindakan).
2
 Sesuai dengan maknanya maka  dapat dikatakan 
efektif jika setelah penerapan suatu metode pembelajaran 
berbasis media ada efek atau hasilnya terhadap materi yang 
ingin dicapai. 
Pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang 
mampu mencapai kompetensi yang telah dirumuskan. 
Adapun ciri pembelajaran efektif merupakan tercapainya 
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Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 
efektivitas merupakan sebuah efek yang dapat membawakan 
hasil sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas 
yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu ukuran 
keberhasilan dari penerapan metode Bernyanyi berbasis 
media gambar terhadap penguasaan mufrodat bahasa Arab 
materi ةرسلأاءاضعأ. 
2. Metode Bernyanyi 
a. Pengertian Metode Bernyanyi 
Metode Bernyanyi merupakan metode 
pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang 
dilagukan. Biasanya syair-syair tersebut disesuaikan 
dengan materi-materi yang diajarkan.
4
 Syair-syair tersebut 
harus dipersiapkan oleh guru sebelum kegiatan belajar 
mengajar. Dalam menentukan lagu harus sesuai dengan 
usia peserta didik. Contohnya memilih lagu “kring-kring 
naik sepeda” kemudian liriknya diganti dengan mufrodat 
anggota keluarga sesuai dengan materi yang diajarkan. 
Sukses tidaknya metode Bernyanyi sangat 
dipengaruhi oleh guru dan lagu yang dibawakan. Jika guru 
pandai bernyanyi dan membawakan lagu anak-anak tentu 
peserta didik akan senang mendengarnya dan mengikuti 
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guru. Akan tetapi, jika dalam membawakan lagu sangat 
buruk, maka peserta didik akan merasa bosan dan malas 
mendengarnya, bahkan malas menirukan guru.
5
 Oleh 
karena itu, sebelum menerapkan metode Bernyanyi, 
sebaiknya memilih lagu yang sesuai dengan usia peserta 
didik dan mempersiapkan dengan matang agar peserta 
didik tertarik dan tentunya mudah mengikuti serta materi 
ikut tersampaikan dengan mudah. 
Salah satu ayat yang berkaitan tentang dorongan 
untuk memilih metode secara tepat dalam proses 
pembelajaran adalah dalam surat An-Nahl ayat 125:
6
 
  يِه  ِتَّمِاب  ْهُى
ْ
لِدا يجيو  ِۖة ين يس ي
ْ
لْا ِة يظِْعي يم
ْ
لا يو ِة يمِْك
ْ
لِْاب يِكّب ير ِلِي ب يس ٰ
ي
ِلَإ ُعْدا
 ينيِد يت ْىُم
ْ
لِاب   ُهينْع
ي
أ  ييُو يو  ۖ ِ ِه نِي ب يس  ْن يع  َّل يض  ْن يِمب  ُهينْع
ي
أ  ييُو  يك َّب ير  َِّن إ  ۖ  ُن يسْح
ي
أ 
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 




Menurut Syamsuri Jari, sebagaimana dikutip oleh 
Fadlillah menyebutkan bahwa antara manfaat penggunaan 
lagu (menyanyi) dalam pembelajaran yaitu: 
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1) Sarana relaksasi dengan menetralisasi denyut 
jantung dan gelombang otak. 
2) Menumbuhkan minat dan menguatkan daya tarik 
pembelajaran. 
3) Menciptakan proses pembelajaran lebih humanis 
dan menyenangkan. 
4) Sebagai jembatan dalam mengingat materi 
pembelajaran. 
5) Membangun retensi dan menyentuh emosi dan rasa 
estetika siswa. 
6) Proses internalisasi nilai yang terdapat pada materi 
pembelajaran. 
7) Mendorong motivasi belajar siswa.8 
 
Sesuai dengan sabda Rasulullah: 
للها ىلص بينلا نع ونع للها ىضر سنأ نع  اْوُر ِّسَي :لاق ملسو ويلع
اْوُر ِّف َن َُتلاَواْوُر ِّشَبَواْور ِّسَع َُتلاَو( .ىراخبلا هاور)  
“Dari Anas RA bahwa Nabi SAW bersabda: Mudahkanlah 
dan jangan kau persulit. Gembirakanlah dan janganlah 
kamu membuat lari.” (HR Bukhari) 
 
Maksud hadits tersebut dalam kegiatan belajar 
mengajar harus dibuat dengan mudah dan sekaligus 
menyenangkan agar peserta didik tidak tertekan secara 
psikologis dan merasa bosan terhadap suasana di kelas 
serta apa yang diajarkan oleh guru.
9
 
Jadi maksud hadits tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dalam memilih metode harus yang mudah dan 
menyenangkan agar peserta didik tidak jenuh selama 
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kegiatan belajar mengajar. Karena peserta didik kelas III 
menyukai pembelajaran yang mengandung unsur 
kegembiraan maka pemilihan metode Bernyanyi dapat 
dikatakan tepat untuk kelas III karena mudah, 
menyenangkan, dan tidak membuat jenuh peserta didik. 
b. Langkah-langkah Metode Bernyanyi 
Metode Bernyanyi terdiri dari langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Guru menyiapkan tema materi pelajaran yang ingin 
disampaikan kepada peserta didik. 
2) Guru mencari jenis lagu atau musik tertentu yang 
disukai anak. 
3) Guru memodifikasi olah vokal lagu/musik tersebut 
sesuai isi materi pelajaran yang ingin disampaikan. 
4) Guru memberi contoh cara menyanyikan lagu/musik 
tersebut kepada peserta didik. 
5) Guru dan peserta didik menyanyi bersama.10 
c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Bernyanyi 
Metode Bernyanyi selain mempunyai kelebihan 
juga mempunyai kekurangan, sebagai berikut: 
1) Kelebihan Metode Bernyanyi 
a) Mudah, murah, sederhana dan menyenangkan. 
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b) Pengetahuan yang disampaikan dapat melekat dalam 
ingatan peserta didik dalam jangka waktu yang 
cukup lama. 
c) Untuk jenis lagu tertentu dapat menumbuhkan 
semangat dan gairah belajar. 
2) Kekurangan Metode Bernyanyi 
a) Pengetahuan yang diperoleh bersifat teoritis dan 
imajinatif. 
b) Kurang tepat diterapkan untuk cabang ilmu sains 
dan teknologi. 
c) Membutuhkan kemampuan khusus seorang guru 
dalam hal olah vokal, lagu dan musik.
11
 
3. Media Gambar 
a. Pengertian Media Gambar 
Media berasal dari bahasa latin dan merupakan 
bentuk jamak dari kata dari “medium” yang secara harfiah 
berarti perantara atau penghantar. Media merupakan 
perantara atau penghantar pesan dari pengirim ke penerima 
pesan.
12
 Gerlach dan Ely yang dikutip oleh Azhar Arsyad 
mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis 
besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 
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membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu 
memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.
13
 
Batasan lain telah dikemukakan oleh para ahli dan 
lembaga: 
1) AECT (Association Of Education And Communication 
Technology) yang dikutip oleh Wina Sanjaya 
memberikan batasan tentang media sebagai segala 




2) Heinich dan kawan-kawan yang dikutip oleh Azhar 
Arsyad mengemukakan bahwa istilah medium sebagai 




3) Dr. Abdul Alim Ibrahim yang dikutip dalam bukunya 
Azhar Arsyad mengemukakan bahwa media pengajaran 
sangat penting karena media pengajaran 
membangkitkan rasa senang dan gembira siswa-siswi 
dan memperbarui semangat mereka. Rasa suka hati 
mereka untuk ke sekolah akan timbul, dapat 
memantapkan pengetahuan pada benak para siswa, 
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menghidupkan pelajaran karena pemakaian media 
pengajaran membutuhkan gerak dan karya.
16
 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara yang 
dapat menyalurkan informasi berupa materi pembelajaran 
dari guru kepada peserta didik untuk tercapainya suatu 
tujuan pembelajaran. 
Media pengajaran berperan penting dalam 
pembelajaran bahasa asing, termasuk untuk pembelajaran 
bahasa Arab. Berdasarkan perkataan Suyanto yang dikutip 
pada bukunya Abdul Wahab Rosyidi mengemukakan 
bahwa telah banyak penelitian yang membuktikan 
keefektifan penggunaan media dalam bahasa asing (Arab), 
tetapi tidak banyak guru yang menggunakan media 




Media yang dipilih dalam penelitian ini merupakan 
media visual. Visualisasi pesan, informasi, atau konsep 
yang ingin disampaikan kepada peserta didik dapat 
dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti gambar 
yang diterapkan dalam penelitian ini. 
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Gambar merupakan alat bantu pandang yang 
berguna untuk membantu peserta didik memahami konsep 
tertentu yang ingin dikenalkan oleh guru, baik itu gambar 
tiruan benda, kegiatan, tokoh, maupun situasi. Kegunaan 
media ini untuk membantu memudahkan peserta didik 
menjawab pertanyaan, maupun memahami isi wacana lisan 
maupun tulis.
18
 Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 
menerapkan media gambar, pengalaman belajar peserta 
didik lebih luas, jelas dan konkret. 
b. Persyaratan Media Gambar 
Adapun syarat dari media gambar ini adalah: 
1) Autentik: gambar tersebut harus secara jujur 
melukiskan situasi kalau orang melihat benda 
sebenarnya. 
2) Sederhana: komposisi gambar hendaknya cukup jelas 
menunjukkan poin-poin pokok dalam gambar. 
3) Ukuran relatif: gambar dapat memperbesar atau 
memperkecil objek sebenarnya. 
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c. Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar 
1) Kelebihan Media Gambar 
a) Sifatnya konkret, gambar lebih realistis 
menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan 
media verbal semata. 
b) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. 
c) Media gambar dapat mengatasi keterbatasan 
pengamatan. 
d) Gambar dapat memperjelas suatu masalah, dalam 
bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, 
sehingga dapat mencegah atau membenarkan 
kesalahpahaman. 
e) Gambar harganya murah dan mudah didapat serta 
digunakan, tanpa memerlukan peralatan khusus. 
2) Kekurangan Media Gambar 
a) Gambar hanya menekankan persepsi indera mata. 
b) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang 
efektif untuk kegiatan pembelajaran. 




4. Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab 
a. Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab 
Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang 
tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 
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fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 
mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
21
 
Unsur manusiawi meliputi peserta didik, guru dan tenaga 
yang lainnya. Jadi dimaknai bahwa pembelajaran 
merupakan interaksi antara peserta didik dan pendidik, 
yang melibatkan unsur-unsur yang saling mempengaruhi 
untuk tercapainya suatu tujuan atau kompetensi yang 
diharapkan. 
Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran 
yang menempati posisi penting dalam pendidikan di 
Indonesia. Terutama lembaga pendidikan Islam, bahasa 
Arab harus diajarkan kepada peserta didiknya. 
Pembelajaran bahasa Arab juga memiliki tujuan agar 
peserta didik berkembang dalam hal sebagai berikut: 
1) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam 
bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan yang 
mencakup empat kecakapan bahasa yakni mendengar 
(istima’), berbicara (kalam), membaca (qiroah), dan 
menulis (kitabah). 
2) Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa 
Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi 
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alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji 
sumber-sumber ajaran Islam. 
3) Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi 




b. Pengertian Penguasaan Mufrodat 
Penguasaan menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia merupakan: (1) proses, cara, perbuatan 




penguasaan merupakan memahami suatu teori dan mampu 
menerapkan teori tersebut. Sedangkan mufrodat 
merupakan kumpulan kosakata yang digunakan oleh 
seseorang baik lisan maupun tulisan yang sudah memiliki 
pengertian dan uraian terjemahannya tanpa dirangkaikan 
dengan kata-kata lain serta tersusun secara abjadiyah.
24
 
Dalam kajian linguistik, bahasa dipandang sebagai 
sesuatu yang terdiri dari komponen atau unsur-unsur yang 
dapat dipisahkan dan dibedakan satu komponen dari 
komponen yang lain. Komponen-komponen tersebut 
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meliputi bunyi bahasa, kosa kata dan tata bahasa. Untuk 




Jadi dapat disimpulkan bahwa penguasaan 
mufrodat merupakan memahami dan menerapkan 
kumpulan kata yang belum dirangkai dengan kata-kata 
lain. 
c. Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Arab di MI 
Sesuai dengan standar isi yang ditetapkan 
pemerintah, pembelajaran bahasa mencakup empat 
keterampilan. Empat keterampilan yang harus dipelajari 
dan dikuasai oleh peserta didik, yaitu keterampilan 
menyimak (Maharah al-Istima’), keterampilan berbicara 
(Maharah al-Kalam), keterampilan membaca (Maharah 
al-Qiroah), dan keterampilan menulis (Maharah al-
Kitabah).26. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 
pembelajaran bahasa Arab terdiri dari empat keterampilan 
yaitu keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, 
keterampilan membaca dan keterampilan menulis. 
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d. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ةرسلأاءاضعأ 




Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 



























arab bagian dari 
bahasa yang 
digunakan oleh 
para ulama hadits 
terdahulu. 
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teman dan guru. 

























teman dan guru. 
2.4 Membiasakan 
tanggung jawab, 






teman dan guru. 
 
3. Memahami 3.1. Mengenal 3.1.1.Mengidentifikasi 
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tentang ةرسلأا ءاضعأ 
3.1.2.Mengartikan 
































e. Materi Mufrodat  ةرسلأاءاضعأ 




Ayah   ب َأ 
Ibu  م ُأ 
Kakek  دَج 
Nenek  ةَّدَج 
Paman   مَع 
Bibi   ةَّمَع 
Anak laki-laki   نْبِا 
Anak perempuan   ةَن ْبِا 
Saudara laki-laki   خَأ 
Saudara perempuan   تْخُأ 
Kakak laki-laki   ر ْ يِبَك  خَأ 
Adik laki-laki   ر ْ يِغَص  خَأ 
Kakak perempuan  ةَر ْ يِبَك  تْخُأ 
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B. Kajian Pustaka Relevan 
Semua jenis penelitian harus menjelaskan kajian pustaka. 
Bagian ini menjelaskan bagian yang relevan yang dilakukan 
selama mempersiapkan atau mengumpulkan referensi sehingga 
ditemukan topik sebagai permasalahan yang terpilih untuk dikaji 
melalui penelitian skripsi. Dalam penelitian ini, peneliti membahas 
beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, 
peneliti tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam 
penelitian ini. Adapun penelitian yang dijadikan bahan kajian 
pendukung adalah sebagai berikut: 
Pertama, skripsi Sunny Anjani yang berjudul: “Peran Lagu 
dalam Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab Pada Siswa Kelas IV 
MI Walisongo Jerakah Semarang Tahun Ajaran 2016/2017”. 
Skripsi ini mengemukakan bahwa proses pembelajaran bahasa 
Arab dengan menggunakan lagu dapat meningkatkan penguasaan 
mufrodat siswa kelas IV MI Walisongo Jerakah Semarang. Dengan 
menggunakan lagu suasana kelas menjadi menyenangkan, aktif dan 
kreatif. Hal tersebut menjadikan keaktifan peserta didik dalam 
proses pembelajaran dan penguasaan mufrodat tercapai.29 
Persamaan dari skripsi Sunny Anjani dengan peneliti adalah dalam 
menggunakan metode Bernyanyi dan terhadap penguasaan 
mufrodat. Sedangkan perbedaan pada skripsi Sunny Anjani dengan 
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peneliti adalah jenis penelitiannya. Skripsi Sunny Anjani 
menggunakan penelitian kualitatif sedangkan peneliti 
menggunakan penelitian kuantitatif. Selain itu, peneliti 
menggunakan media gambar sebagai pendukung dalam proses 
pembelajaran agar tercapainya penguasaan mufrodat bahasa Arab. 
Kedua, skripsi dari Alina Aunun Faiqoh yang berjudul: 
“Efektivitas Metode Ceramah Plus Menyanyi terhadap Prestasi 
Belajar Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Materi 
Sejarah Kelahiran dan Silsilah Nabi Muhammad SAW Kelas III di 
MI Miftahus Syibyan Semarang Tahun Ajaran 2015/2016”. Dalam 
penelitian Alina Aunun Faiqoh mengemukakan bahwa metode 
ceramah plus bernyanyi dalam memahami materi sejarah kelahiran 
dan silsilah Nabi Muhammad SAW lebih efektif dari pada metode 
konvensional saja. Hal ini dibuktikan dengan hasil thitung = 0,648 
sedangkan ttabel = 2,05. Karena thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 
diterima artinya ada keefektifan metode ceramah plus bernyanyi 
dalam memahami materi sejarah kelahiran dan silsilah Nabi 
Muhammad SAW. Berdasarkan data yang diperoleh dari rata-rata 
nilai tes akhir kelas eksperimen = 73,43 dan kelompok kontrol = 
69,66.
30
 Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Ceramah plus 
Menyanyi efektif terhadap pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
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Islam pada materi sejarah kelahiran dan silsilah Nabi Muhammad 
SAW kelas III di MI Miftahus Syibyan Semarang. Persamaan pada 
skripsi Alina Aunun Faiqoh dengan peneliti adalah menggunakan 
metode Bernyanyi dan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan 
perbedaannya pada penggunaan media. Skripsi Alina Aunun 
Faiqoh tidak menggunakan media dalam pembelajarannya 
sedangkan peneliti menggunakan media sebagai pendukung proses 
pembelajaran mufrodat bahasa Arab. Selain itu, skripsi Alina 
Aunun Faiqoh mengambil materi Sejarah Kebudayaan Islam 
sedangkan peneliti mengambil materi mufrodat bahasa Arab. 
Ketiga, skripsi dari Sulih Prastiya yang berjudul: “Menyanyi 
sebagai Metode untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata 
Bahasa Arab Santriwan-Santriwati Kelas Umar bin Khattab TPA 
Masjid Pangeran Diponegoro Yogyakarta.” Dalam penelitian 
Sulih Prastiya mengemukakan bahwa adanya peningkatan yang 
signifikan disetiap siklusnya, yaitu santri mampu mengerjakan soal 
evaluasi dengan baik, santri menjadi senang untuk belajar bahasa 
Arab, santri tidak takut lagi mengikuti pembelajaran bahasa Arab, 
santri menjadi mudah menghafal dan memahami kosa kata bahasa 
Arab baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Bernyanyi dapat 
meningkatkan penguasaan mufrodat bahasa Arab santriwan-
santriwati kelas Umar bin Khattab TPA masjid Pangeran 
Diponegoro Yogyakarta.
31
 Persamaan dari skripsi Sulih Prastiya 
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dengan peneliti adalah penggunaan metode Bernyanyi dalam 
penguasaan mufrodat bahasa Arab. Sedangkan perbedaannya 
skripsi Sulih Prastiya menggunakan jenis penelitian PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas) sedangkan peneliti menggunakan 
penelitian kuantitatif berupa eksperimen. Selain itu, peneliti 
menggunakan media gambar sebagai pendukungnya agar 
pembelajaran lebih efektif, kreatif dan aktif. 
Keempat, jurnal dari Anti Isnaningsih yang berjudul 
“Pengaruh Metode Pembelajaran Bahasa Melalui Bernyanyi dan 
Bercerita terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia AT 
TK ABA Seropan Dlingo Bantul Yogyakarta”. Dalam penelitian 
Anti Isnaningsih mengemukakan bahwa penelitiannya dilatar 
belakangi oleh rendahnya kosa kata di TK ABA Yogyakarta. 
Penelitian tersebut menggunakan desain the statis group pretest-
postest design. Metode yang digunakan adalah pretest, treatment, 
dan postest. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan tes lisan dan teknik analisisnya menggunakan 
Anakova. Hasil penelitian data pretest menunjukkan bahwa antara 
kelas bernyanyi dan bercerita tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan. Setelah dilakukan treatment dan hasil analisis postest 
antara kelas bernyanyi dan bercerita memiliki perbedaan yang 
signifikan dibuktikan dengan nilai signifikansi hitung pada uji 
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hipotesis sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 dengan rincian rerata 
kelas bernyanyi sebesar 21 dan bercerita 15,5. Kedua metode 
tersebut saling memberikan pengaruh terhadap penguasaan 
mufrodat¸ namun metode Bernyanyi mempunyai pengaruh yang 
lebih efektif , yakni 19% lebih tinggi dari metode Bercerita. 
Adapun persamaan jurnal dan skripsi peneliti merupakan sama-
sama menerapkan metode Bernyanyi dan terhadap penguasaan 
kosa kata. Sedangkan perbedaannya terletak pada media, jurnal 
Anti Isnaningsih tidak menggunakan media sedangkan peneliti 
menggunakan media berupa gambar. 
Kelima, skripsi dari Novita Sari yang berjudul “Efektivitas 
Penggunaan Metode Bernyanyi dengan Media Berbasis Visual 
terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan Materi ASEAN Kelas VI MI Miftahul 
Akhlaqiyah Tahun Pelajaran 2016/2017”. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh proses pembelajaran PKn yang cenderung 
teacher centered sehingga peserta didik pasif dan peserta didik 
mengagnggap bahwa materi ASEAN itu sulit. Pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa hasil posttest untuk kelas eksperimen 
memiliki rata-rata 75,56 dan kelas kontrol memiliki rata-rata 70,74 
dan diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 1,823 > 1,671. Jadi 
penggunaan metode Bernyanyi berbantu media berbasis visual 
lebih baik dan efektif.
32
 Persamaannya sama-sama menggunakan 
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metode Bernyanyi dan media gambar, tetapi yang membedakannya 
adalah mata pelajaran yang diambil. 
C. Rumusan Hipotesis 
Hipotesis berasal dari penggalan dua kata, hypo yang artinya 
di bawah dan thesa yang artinya kebenaran. Kemudian dalam 
penulisannya disesuaikan menurut Ejaan Bahasa Indonesia menjadi 
hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis.
33
 Hipotesis 
merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pertanyaan.
34
 Jadi atas dasar definisi dapat 
diartikan hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji 
kebenarannya. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 
diberikan baru didasarkan oleh teori yang relevan, belum 
didasarkan pada data empiris yang diperoleh dari pengumpulan 
data. Adapun penelitian yang menggunakan hipotesis adalah 
penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. 
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Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian 
yaitu hipotesis alternatif (H1) dan hipotesis nol (H0).
35
 Adapun 
rumusan hipotesis pada penelitian ini adalah: 
H0  =  Penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar tidak 
efektif terhadap penguasaan mufrodat bahasa Arab pada 
kelas III materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah 
Tambak Aji Semarang tahun ajaran 2018/2019. 
H1 =  Penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar 
efektif terhadap penguasaan mufrodat bahasa Arab pada 
kelas III materi ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah 
Tambak Aji Semarang tahun ajaran 2018/2019. 
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A. Jenis dan Pendekatan Penelitian       
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis 
eksperimen. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan 
sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah ditetapkan.
1
 Sedangkan eksperimen merupakan 
metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 




Penelitian ini menggunakan rancangan Posttest Only 
Control Design yaitu menempatkan subyek penelitian ke dalam 
dua kelas yang dibedakan menjadi kategori kelas eksperimen dan 
kelas yang tidak diberi perlakuan disebut kelas kontrol serta 
kedua kelas tersebut dipilih secara acak. Pada kelas eksperimen 
diberi perlakuan yaitu dengan penerapan metode Bernyanyi 
berbasis media gambar terhadap penguasaan mufrodat bahasa 
Arab materi ةرسلأاءاضعأ. Sedangkan kelas kontrol tidak menerapkan 
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metode Bernyanyi berbasis media gambar terhadap penguasaan 




R1 X O1 
R2  O2 
Keterangan: 
R1 = Random (keadaan awal kelompok eksperimen) 
R2 = Random (keadaan awal kelompok kontrol) 
X  = Treatment (perlakuan) 
O1 = Pengaruh diberikannya treatment 
O2 = Pengaruh tidak diberikannya treatment 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada: 
Tempat : MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang 
Waktu : Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019 
(4 Februari 2019 – 4 Maret 2019) 
Kelas : III MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang 
C. Populasi Penelitian 
Populasi merupakan totalitas semua yang mungkin, hasil 
perhitungan atau pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif 
mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan 
yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatnya.
4
 
Populasi pada penelitian ini adalah kelas III MI Miftahul 
Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang, yang terdiri dari dua kelas 
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yaitu kelas 3A 27 peserta didik dan kelas 3B 27 peserta didik. 
Sehingga populasi peserta didik kelas III MI Miftahul 
Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang sejumlah 54 peserta didik. 
Jadi penelitian ini merupakan penelitian populasi, karena yang 
menjadi sampel penelitian ini merupakan seluruh populasi. 
D. Variabel dan Indikator Penelitian 
Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 
ditarik kesimpulannya.
5
 Ada dua variabel yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Variabel Bebas (Independent Variable) 
Variabel bebas atau  Independent Variable (X) 
merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.
6
 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar. Indikator variabel tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan materi pelajaran dan media gambar. 
b. Mencari jenis lagu yang cocok dan membuat gambar 
ةرسلأاءاضعأ. 
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c. Memodifikasi olah vokal lagu sesuai dengan materi 
pelajaran kemudian di tulis pada media dan menempel 
gambar ةرسلأاءاضعأ. 
d. Memberikan contoh cara menyanyikan lagu ةرسلأاءاضعأ 
versi lagu kring-kring naik sepeda dan bernyanyi 
bersama. 
e. Memberi kesempatan peserta didik untuk 
mendemonstrasikan lagu berbasis media gambar di depan 
kelas. 
f. Pertanyaan seputar materi yang ada di dalam lirik lagu 
berbasis media gambar. 
g. Memberikan penguatan tentang materi ةرسلأاءاضعأ kepada 
peserta didik. 
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Variabel terikat atau Dependent Variable (Y) 
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat dari variabel bebas.
7
 Variabel terikat dalam penelitian 
ini merupakan penguasaan mufrodat bahasa Arab materi 
ةرسلأاءاضعأ pada kelas III MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji 
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a. Mengidentifikasi bunyi mufrodat, artinya terdapat 
mufrodat anggota keluarga yang belum berharakat 
kemudian peserta didik memilih jawaban yang sesuai 
bunyi kosa kata tersebut. 
b. Mengartikan kosa kata, artinya terdapat kosa kata 
ةرسلأاءاضعأ kemudian peserta didik mengartikan ke dalam 
bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. 
c. Menentukan gambar yang sesuai, contohnya menentukan 
gambar ayah maka dalam soal disebutkan kosa kata    ب َأ. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 
setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
9
 Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan sebagai berikut: 
1. Observasi 
Secara umum pengertian observasi merupakan cara 
menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan 
dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 




Pada tahap ini, peneliti akan melaksanakan 
pengamatan kepada semua peserta didik di kelas III A dan III 
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B. Aspek yang akan diamati pada tahap ini adalah proses 
belajar mengajar, hasil belajar dan keaktifan siswa. 
2. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi merupakan teknik pengambilan 
data dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan 
tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 
tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain 
yang berhubungan dengan masalah penelitian.
11
 Pada 
penelitian ini dokumentasi tertulis yang dikumpulkan berupa 
data nama-nama peserta didik kelas III MI Miftahul 
Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang, silabus, RPP, serta surat-
surat yang diperlukan dalam penelitian. 
3. Wawancara Tidak Terstruktur 
Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara 
yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 
untuk pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur ini 
digunakan untuk mengetahui pembelajaran di kelas sebelum 
dilakukan penelitian, masalah-masalah yang dihadapi guru 
kelas di kelas penelitian, dan kondisi siswa kelas penelitian 
yaitu kelas III MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji 
Semarang. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan 
dalam penelitian pendahuluan untuk mendapatkan informasi 
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awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada 
objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti 




Secara etimologis, istilah “tes” berasal dari bahasa latin 
“testum” yang berarti sebuah piring atau jambangan dari 
tanah liat. Dalam pengertian luas, tes merupakan alat atau 
instrumen yang dipakai untuk mengukur sesuatu.
13
 Tes yang 
digunakan merupakan tes penguasaan. Tes penguasaan 
merupakan tes yang diujikan setelah peserta memperoleh 
sejumlah materi. Tes diperlukan untuk mengukur penguasaan 




Dalam penelitian ini tes yang diberikan kepada peserta 
didik berbentuk tes tertulis, yaitu teknik penilaian yang 
menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan 
maupun isian. Tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, 
menjodohkan, benar salah, isian singkat atau uraian.
15
 Dalam 
penelitian ini tes yang diambil merupakan tes pilihan ganda 
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(multiple choice test). Tes pilihan ganda terdiri atas suatu 
keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengetahuan 
yang belum lengkap dan untuk melengkapinya harus memilih 
salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah 
disediakan.
16
 Jadi dalam soal pilihan ganda, peserta didik 
harus memilih satu jawaban yang tepat untuk menjawab soal 
yang diposttest kan. 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data Tahap Awal 
a. Uji Menentukan Populasi 
1.) Uji normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 
apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau 
tidak. Rumus yang digunakan untuk uji normalitas 
merupakan uji Liliefors. Langkah–langkah 
melakukan uji normalitas dengan uji Liliefors 
sebagai berikut: 
a) Menghitung rata-rata nilai skor sampel dengan 
rumus: 




b) Menghitung standar deviasi nilai skor sampel 
dengan rumus: 
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s = √
∑    
∑ 
 
c) Urutkan data sampel dari terkecil ke terbesar (X1, 
X2, ..., Xn) 
d) Nilai Xi dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ..., Zn. 
Dimana nilai baku Zi ditentukan dengan rumus: 
Zi = 
    ̅
 
 
e) Tentukan besar peluang masing-masing nilai z 
berdasarkan tabel Z (luas lengkungan dibawah 
kurva normal standar dari 0 ke z, dan sebut 
dengan F(zi). Dengan ketentuan cara perhitungan 
F(z) merupakan bilangan tetap 0,500 dikurangi 
dengan nilai Ztabel. Apabila nilai Z negatif, dan 
bilangan tetap 0,500 ditambahkan dengan nilai 
Ztabel bila nilai Z positif. 
f) Hitung frekuensi kumulatif atas dari masing-
masing nilai z, dan sebut dengan S(zi) kemudian 
dibagi dengan jumlah Number of cases (N) 
sampel. 
g) Tentukan nilai Lo (hitung) = |F(zi) – S(zi)| yang 
terbesar dan bandingkan dengan nilai Ltabel (Tabel 
nilai kritis untuk Uji Liliefors). Apabila Lo (hitung) < 
42 




2.) Uji homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 
seragam tidaknya varian sampel yang akan diambil 
dari populasi yang sama. Dalam penelitian ini jumlah 
sampel yang akan diteliti ada dua kelas. 
Hipotesis yang digunakan adalah: 
     
2   
2
, artinya kedua kelas mempunyai 
varians yang sama 
     
2   
2 
,  artinya kedua kelas mempunyai 
varians tidak sama 
Untuk menguji homogenitas varians tersebut 
digunakan rumus sebagai berikut:
18
 
   
                
                 
 
Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama 
atau tidak maka Fhitung dibandingkan dengan Ftabel 
dengan taraf signifikan 5%, dk pembilang = 
banyaknya data terbesar dikurangi satu, dan dk 
penyebut = banyaknya data yang terkecil dikurangi 
satu. Jika Fhitung ˂ Ftabel maka H0 diterima, berarti 
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kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang 
sama atau dikatakan homogen. 
3.) Uji kesamaan rata-rata 
Uji ini dilakukan untuk melihat apakah kedua 
kelas memiliki nilai rata-rata kemampuan awal yang 




H0:        (terdapat persamaan antara rata-rata 
penguasaan mufrodat bahasa Arab yang 
menerapkan metode Bernyanyi berbasis media 
gambar dengan rata-rata penguasaan mufrodat 
bahasa Arab yang tidak metode Bernyanyi 
berbasis media gambar) 
H1:        (tidak terdapat persamaan antara rata-rata 
penguasaan mufrodat bahasa Arab yang 
menerapkan metode Bernyanyi berbasis media 
gambar dengan rata-rata penguasaan mufrodat 
bahasa Arab yang tidak menerapkan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar) 
Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
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 ̅  =  rata-rata sampel kelas yang menerapkan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar. 
 ̅  =  rata-rata sampel kelas yang tidak menerapkan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar. 
2
1s  =  varians kelas  yang menerapkan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar. 
2
2s  = varians kelas yang tidak menerapkan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar. 
n1  =  jumlah siswa pada kelas yang menerapkan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar.  
n2  =  jumlah siswa pada kelas yang tidak menerapkan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar. 
s   =   varians gabungan/total. 
Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika -
ttabel ≤ thitung ˂ ttabel dan dk = n1 + n2 - 2 dengan taraf 
signifikan 5%. 
b. Analisis Uji Coba Instrumen Tes 
1.) Uji validitas 
Validitas berasal dari kata validity, yang dapat 
diartikan sebagai ketepatan dan kesahihan, yaitu 
sejauhmana sebuah instrumen atau alat ukur mampu 




 Untuk mengetahui validitas dapat 
menggunakan rumus korelasi Product Moment 
sebagai berikut: 
  









N   = Jumlah peserta didik yang mengikuti tes 
X    = Skor item tiap nomor  
Y   = jumlah skor total 
Hasil yang didapat dari perhitungan 
dibandingkan dengan harga r product moment, 
dengan taraf signifikansi 5%. Jika                
maka dapat dikatakan instrumen tersebut valid, 
sedangkan apabila                 maka dapat 
dikatakan instrument tidak valid. 
2.) Uji reliabilitas 
Reliabilitas merupakan mengukur instrumen 
terhadap ketepatan. Reliabilitas tes merupakan 
tingkat keajegan (konsisten) suatu tes, yakni sejauh 
mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan 
skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun 
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diteskan pada situasi yang berbeda-beda.
21
 Adapun 
rumus yang digunakan adalah rumus Kuder 
Richardson 20 (K-R 20): 
    (
 
   
)   (
    ∑  
  
)
   
 
Keterangan: 
     =  Reliabilitas tes seluruh soal 
     =  Standar deviasi dari skor tes 
      =  Proporsi subjek yang menjawab item dengan 
benar 
   = Proporsi subjek yang menjawab item dengan 
      (q = 1-p) 
k    =  Banyaknya butir soal valid 
∑  = Jumlah hasil kali p dan q. 22 
Kriteria pengujian reliabilitas menurut 
Suharsimi Arikunto yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Reliabilitas 
Interval Kriteria 
0,00 < r11      
0,20 < r11      
0,40 < r11      
0,60 < r11      







Hasil r11 yang dapat dari perhitungan 
dibandingkan dengan harga rtabel Product Moment. 
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Harga rtabel dihitung dengan taraf signifikan 5% dan n 
sesuai dengan jumlah peserta uji coba. Jika r11 > rtabel, 




3.) Tingkat kesukaran soal 
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 









P = Indeks kesukaran 
B = Jumlah peserta didik yang menjawab soal 
dengan benar.  
   = Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes  
Dengan interpretasi tingkat kesukaran butir 
soalnya dapat digunakan tolak ukur sebagai berikut:
25
 
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kesukaran 
Interval Kriteria 
0,00 < P        
0,31 < P      
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4.) Daya pembeda soal 
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 
soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 
(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 
(berkemampuan bodoh)
26
. Rumus yang digunakan 
untuk mencari daya pembeda merupakan:
27
 








  =  daya pembeda soal 
   = banyaknya peserta didik kelompok atas yang 
menjawab benar 
   =  banyaknya peserta didik kelompok atas 
   =  banyaknya peserta didik kelompok bawah 
yang  menjawab benar 
   =  banyaknya peserta didik kelompok bawah 
Selanjutnya daya beda soal yang diperoleh 
diinterpretasikan dengan klasifikasi daya beda soal. 
Adapun daya beda diklasifikasikan sebagai berikut:
28
 
 Tabel 3.3 Kriteria Nilai Daya Beda 
Interval Kriteria 
0,00 < D      
0,31< D      
0,41< D      
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2. Analisis Data Tahap Akhir 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah data penguasaan mufrodat bahasa Arab 
berdistribusi normal atau tidak setelah dikenai perlakuan. 
Langkah-langkah normalitas kedua sama dengan langkah 
uji normalitas pada tahap awal. 
b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh 
asumsi bahwa sampel penelitian berangkat dari kondisi 
yang sama atau homogen. Apabila kedua sampel 
mempunyai kondisi yang sama, maka kedua sampel 
tersebut dapat dikatakan homogen. Langkah-langkah 
homogenitas kedua sama dengan uji homogenitas pada 
tahap awal. 
c. Uji Hipotesis 
Setelah sampel diberi perlakuan yang berbeda, 
maka dilaksanakan tes akhir. Uji hipotesis digunakan 
untuk menguji adanya perbedaan penguasaan mufrodat 
bahasa Arab antara kelas yang menerapkan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar dengan kelas yang 
tidak menerapkan metode Bernyanyi berbasis media 
gambar. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
          (rata-rata penguasaan mufrodat bahasa 
Arab kelas yang menerapkan metode 
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Bernyanyi berbasis media gambar lebih 
rendah atau sama dengan kelas yang 
tidak menerapkan metode Bernyanyi 
berbasis media gambar). 
         (rata-rata penguasaan mufrodat bahasa 
Arab kelas yang menerapkan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar lebih 
tinggi dari pada kelas yang tidak 
menerapkan metode Bernyanyi berbasis 
media gambar). 
Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
29
 
   























 ̅  = rata-rata sampel kelas yang menerapkan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar 
 ̅  = rata-rata sampel kelas yang tidak menerapkan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar 
2
1s  = varians kelas  yang menerapkan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar 
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2
2s  =  varians kelas  yang tidak menerapkan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar 
n1  =  jumlah siswa pada kelas yang menerapkan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar 
n2  = jumlah siswa pada kelas yang tidak 
menerapkan metode Bernyanyi berbasis 
media gambar 
s    = varians gabungan/total. 
Data hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan 
dengan ttabel dengan taraf signifikan 5% dk = (n1+n2 – 2), 
jika thitung > ttabel maka H0 ditolak yang berarti ada 
perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas 




DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 
 
A. Deskripsi Data     
Penelitian ini dilaksanakan di MI Miftahul Akhlaqiyah 
Tambak Aji Semarang. Penelitian ini dimulai bulan November 
2018 sampai dengan bulan Maret 2019. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian 
eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 
mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Populasi dalam 
penelitian ini merupakan seluruh peserta didik kelas III MI 
Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang yang berjumlah 54 
peserta didik  terdiri dari 27 peserta didik kelas III A dan 27 
peserta didik kelas III B. 
Penelitian ini terdapat dua kelompok yang masing-masing 
dipilih secara acak, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu 
kelas sebagai kelas kontrol. Pengambilan kelas eksperimen dan 
kelas kontrol pada penelitian ini didapatkan kelas  III A sebagai 
kelas eksperimen dan kelas III B sebagai kelas kontrol. Kelas 
eksperimen pada penelitian ini akan diberi perlakuan berupa 
penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar dan kelas 
kontrol sebagai kelas yang tidak diberikan perlakuan penerapan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar. Dalam penentuan dua 
kelas sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan  pada uji 
normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata yang diambil 
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dari nilai UAS semester ganjil tahun ajaran 2018/ 2019. Tujuan 
ketiga uji tersebut merupakan untuk memastikan bahwa kelas 
yang dijadikan sampel penelitian berangkat dari kemampuan yang 
sama. 
Materi pada penelitian ini merupakan mufrodat anggota 
keluarga. Materi ini merupakan materi pada semester genap dalam 
Kurikulum 2013, sesuai dengan kurikulum yang sedang 
dilaksanakan MI Miftahul Akhlaqiyah tahun pelajaran 2018/2019. 
Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Hal-hal yang meliputi tahap persiapan antara lain: 
a. Melakukan observasi untuk mengetahui subyek (populasi 
yang akan diteliti) dan obyek penelitian (apa yang akan 
diteliti). 
b. Menyusun kisi-kisi instrumen posttest uji coba. 
c. Menyusun instrumen test. Instrumen tes ini berbentuk soal 
pilihan ganda. 
d. Mengujicobakan instrumen tes kepada peserta didik yang 
telah mendapatkan materi yaitu kelas IV B. 
e. Menganalisis instrumen soal uji coba, kemudian mengambil 
soal yang valid untuk dijadikan soal posttest. 
f. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta 
menyiapkan media dan peralatan yang dibutuhkan dalam 
proses pembelajaran. Penjelasan lebih terperinci terkait 
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rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pada lampiran 
6 dan lampiran 7. 
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 
Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen 
yaitu kelas III A adalah penerapan metode Bernyanyi 
berbasis media gambar.  Alokasi waktu yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan satu kali pertemuan. 
Posttest dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. 
Tahap pelaksanaan pembelajaran pada kelas 
eksperimen terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, 
kegiatan inti dan kegiatan akhir. Tahap kegiatan awal guru 
praktikan atau peneliti membuka pelajaran dengan salam 
kemudian dilanjutkan dengan berdoa, absensi, memberi 
motivasi kepada peserta didik dan melakukan apersepsi. 
Pada tahap apersepsi ini, guru praktikan atau peneliti 
menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan materi 
sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 
Tahap kegiatan inti guru praktikan atau peneliti 
memperkenalkan media yang dibawa kepada peserta didik. 
Media tersebut berisi materi mufrodat ةرسلأا ءاضعأ yang akan 
diterangkan. Terlebih dahulu guru praktikan atau peneliti 
membacakan mufrodat tersebut kemudian diikuti oleh 
peserta didik. Setelah itu, guru praktikan atau peneliti 
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menerapkan metode Bernyanyi pada materi mufrodat 
tersebut dan beryanyi bersama-sama dengan versi lagu 
“kring-kring naik sepeda”. Kemudian melakukan tanya 
jawab seputar materi yang telah diterangkan dan peserta 
didik diberi kesempatan untuk bertanya. Dalam kegiatan 
menanya, guru praktikan atau peneliti memanfaatkan media 
yang dibawa. Kemudian guru praktikan memberikan 
pertanyaan, misalnya mengartikan mufrodat, menunjukkan 
gambar yang sesuai dengan mufrodat yang diucapkan oleh 
guru praktikan atau peneliti. Kemudian peserta didik 
menjawabnya, setelah menjawab peserta didik diberi 
penguatan oleh guru praktikan atau peneliti. 
Tahap kegiatan akhir, guru praktikan atau peneliti 
merefleksi hasil pembelajaran, setelah itu baru melakukan 
soal posttest kepada peserta didik sesuai waktu yang 
ditentukan. Setelah selesai guru praktikan atau peneliti 
memberikan pesan positif kepada peserta didik kemudian 
berdoa dan menutup pelajaran dengan salam. 
b. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol 
Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas kontrol yaitu 
kelas III B adalah tidak menerapkan metode Bernyanyi 
berbasis media gambar. Alokasi waktu dan materi yang 
diterapkan dalam kelas kontrol sama dengan yang 
diterapkan pada kelas eksperimen. Posttest dilaksanakan 
setelah proses pembelajaran selesai. 
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Tahap pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol 
terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti 
dan kegiatan akhir. Tahap kegiatan awal guru praktikan 
atau peneliti membuka pelajaran dengan salam kemudian 
dilanjutkan dengan berdoa, absensi, memberi motivasi 
kepada peserta didik dan melakukan apersepsi. Pada tahap 
apersepsi ini, guru praktikan atau peneliti menghubungkan 
materi yang akan diajarkan dengan materi sebelumnya, 
menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan 
langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 
Tahap kegiatan inti guru praktikan dan peserta didik 
membuka buku paket bahasa Arab. Kemudian peserta didik 
mengamati mufrodat ةرسلأا ءاضعأ yang ada di buku paket dan 
papan tulis yang dituliskan oleh guru praktikan atau 
peneliti. Kemudian peserta didik menirukan bunyi mufrodat 
tersebut sesuai yang diucapkan oleh guru praktikan atau 
peneliti. Setelah itu, peserta didik menulis mufrodat 
tersebut di buku tulis dan setiap peserta didik diberi 
kesempatan untuk bertanya. Kemudian setelah menulis 
selesai, guru praktikan atau peneliti memberikan pertanyaan 
kepada peserta didik seputar materi yang telah disampaikan 
dan peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian 
guru praktikan atau peneliti memberikan penguatan kepada 
peserta didik. 
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Tahap kegiatan akhir, guru praktikan atau peneliti 
merefleksi hasil pembelajaran, setelah itu baru melakukan soal 
posttest kepada peserta didik sesuai waktu yang ditentukan. 
Setelah selesai guru praktikan atau peneliti memberikan pesan 
positif kepada peserta didik kemudian berdoa dan menutup 
pelajaran dengan salam. 
3. Tahap Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan 
posttest untuk mengukur penguasaan mufrodat ةرسلأا ءاضعأ pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah mendapatkan 
pembelajaran  materi mufrodat ةرسلأا ءاضعأ dengan menerapkan 
metode pembelajaran yang berbeda. Penerapan evaluasi ini 
bertujuan untuk mendapatkan data penguasaan mufrodat  ءاضعأ
ةرسلأا setelah mendapatkan perlakuan, yang nantinya data 
tersebut digunakan sebagai pembuktian hipotesis. 
B. Teknik Analisis Instrumen 
Uji instrumen tes dilakukan untuk mendapatkan butir soal 
yang memenuhi kualifikasi sebagai butir soal yang baik. Analisis 
instrumen tes pada penelitian ini meliputi uji validitas butir soal, 
reliabilitas instrumen, tingkat kesukaran butir soal, dan daya beda 
butir soal. Uji coba instrumen diujicobakan pada kelas IV MI 
Miftahul Akhlaqiyah dengan alasan bahwa kelas tersebut telah 
menerima materi mufrodat ةرسلأا ءاضعأ. Dari perhitungan uji 
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instrumen dapat diperoleh kesimpulan mengenai instrumen tes 
yang layak digunakan dalam penelitian. 
Uji coba instrumen soal posttest dilakukan untuk mengetahui 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda pada 
masing-masing butir soal sehingga diperoleh kesimpulan 
mengenai butir soal yang layak diujikan sebagai ukuran 
penguasaan mufrodat ةرسلأا ءاضعأ kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. 
1. Validitas 
Adapun rumus yang digunakan untuk mencari 
validitas soal pilihan ganda merupakan rumus korelasi Product 
Moment. Berikut ini perhitungan validitas soal uji coba 
instrumen, untuk perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran 12. 
Tabel 4.1 Analisis Validitas Soal Uji Coba Posttest 




2 0,451 Valid 
3 0,529 Valid 
4 0,322 Tidak Valid 
5 0,497 Valid 
6 0,616 Valid 
7 0,526 Valid 
8 0,405 Valid 
9 0,698 Valid 
10 0,476 Valid 
11 0,404 Valid 
12 0,450 Valid 
13 0,608 Valid 
14 0,467 Valid 
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Soal Ke- rxy rtabel Keterangan 
15 0,536 Valid 
16 0,521 Valid 
17 0,578 Valid 
18 0,679 Valid 
19 0,415 Valid 
20 0,539 Valid 
21 0,598 Valid 
22 0,570 Valid 
23 0,451 Valid 
24 0,529 Valid 
25 0,379 Valid 
26 0,336 Tidak Valid 
27 0,476 Valid 
28 0,513 Valid 
29 0,479 Valid 
30 0,316 Tidak Valid 
31 0,380 Valid 
32 0,438 Valid 
33 0,444 Valid 
34 0,616 Valid 
35 0,476 Valid 
36 0,474 Valid 
37 0,718 Valid 
38 0,309 Tidak Valid 
39 0,578 Valid 
40 0,180 Tidak Valid 
 
Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh bahwa lima soal 
tidak valid dan tiga puluh lima butir valid karena 
diperoleh  rxy pada tiga puluh lima butir soal lebih dari dari 
rtabel = 0,374 pada taraf signifikansi 5% . Setelah lima soal 
yang tidak valid dibuang maka tiga puluh lima butir soal 
valid digunakan untuk soal posttest di kelas III A dan 
kelas III B sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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2. Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan setelah semua soal valid 
dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment. 
Adapun nilai reliabilitas instrumen posttest yang diperoleh 
dalam penelitian ini adalah        . Oleh karena soal 
dikatakan reliabel apabila nilai     sama dengan atau lebih dari 
0,374 maka dapat disimpulkan bahwa soal tersebut reliabel. 
Kemudian hasil r11=0,9 diklasifikasikan pada kriteria pengujian 
reliabilitas yaitu: 
Tabel 4.2 Kriteria Pengujian Reliabilitas 
Interval Kriteria 
0,00 < r11      
0,20 < r11      
0,40 < r11      
0,60 < r11      







Berdasarkan data interval tersebut, r11=0,9 berada pada interval 
0,80 < r11       sehingga kriteria reliabilitas tersebut sangat 
tinggi. Perhitungan reliabilitas butir soal dapat dilihat pada 
lampiran 13. 
3. Tingkat Kesukaran 
Berdasarkan perhitungan pada lampiran 14 diketahui 





Tabel 4.3 Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Posttest 
Butir Soal Ke- Tingkat Kesukaran Kategori 
1 0,86 Mudah 
2 0,68 Sedang 
3 0,61 Sedang 
4 0,46 Sedang 
5 0,54 Sedang 
6 0,68 Sedang 
7 0,86 Mudah 
8 0,54 Sedang 
9 0,64 Sedang 
10 0,68 Sedang 
11 0,36 Sedang 
12 0,61 Sedang 
13 0,46 Sedang 
14 0,50 Sedang 
15 0,54 Sedang 
16 0,61 Sedang 
17 0,64 Sedang 
18 0,75 Mudah 
19 0,46 Sedang 
20 0,46 Sedang 
21 0,50 Sedang 
22 0,64 Sedang 
23 0,43 Sedang 
24 0,61 Sedang 
25 0,39 Sedang 
26 0,57 Sedang 
27 0,57 Sedang 
28 0,54 Sedang 
29 0,21 Sukar 
30 0,39 Sedang 
31 0,29 Sedang 
32 0,46 Sedang 
33 0,36 Sedang 
34 0,39 Sedang 
35 0,57 Sedang 
36 0,32 Sedang 
37 0,57 Sedang 
38 0,32 Sedang 
39 0,57 Sedang 
40 0,54 Sedang 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh butir soal ke-1, 7 
dan soal ke-18 termasuk ke dalam kategori mudah karena 
berada pada interval             , sedangkan butir soal 
ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, 
ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-19, ke-20, ke-21, ke-22, 
ke-23, ke-24, ke-25, ke-26, ke-27, ke-28, ke-30, ke-31, ke-32, 
ke-33, ke-34, ke-35, ke-36, ke-37, ke-38, ke-39 dan ke-40 
termasuk ke dalam kategori sedang karena berada pada 
interval             , sedangkan butir soal ke-29 
termasuk kedalam kategori sukar karena berada pada interval 
            . Adapun presentase dari tiga kriteria 
tersebut adalah sebagai berikut: 





1, 7, 18 3 Mudah 7,5% 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40 
36 Sedang 90% 
29 1 Sukar 2,5% 
Jumlah 100% 
 
Contoh perhitungan tingkat kesukaran untuk butir soal 
nomor 1 dapat dilihat pada lampiran 14. 
4. Daya Beda 
Berdasarkan perhitungan pada lampiran 15, daya 
beda soal uji coba posttest sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Analisis Daya Beda Soal Uji Coba Posttest 
Butir Soal Ke- Daya Beda Kategori 
1 0,23 Cukup 
2 0,32 Cukup 
3 0,32 Cukup 
4 0,19 Jelek 
5 0,48 Baik 
6 0,62 Baik 
7 0,23 Cukup 
8 0,33 Cukup 
9 0,54 Baik 
10 0,47 Baik 
11 0,42 Baik 
12 0,32 Cukup 
13 0,34 Cukup 
14 0,41 Baik 
15 0,48 Baik 
16 0,47 Baik 
17 0,40 Cukup 
18 0,46 Baik 
19 0,34 Cukup 
20 0,34 Cukup 
21 0,41 Baik 
22 0,25 Cukup 
23 0,26 Cukup 
24 0,32 Cukup 
25 0,34 Cukup 
26 0,10 Jelek 
27 0,55 Baik 
28 0,63 Baik 
29 0,28 Cukup 
30 0,34 Cukup 
31 0,27 Cukup 
32 0,34 Cukup 
33 0,42 Baik 
34 0,49 Baik 
35 0,40 Baik 
36 0,35 Cukup 
37 0,40 Baik 
38 0,35 Cukup 
39 0,40 Baik 
40 0,18 Jelek 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh butir ke-1, 2, 3, 7, 8, 12, 
13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 36,  dan 38 termasuk 
ke dalam kategori cukup karena berada pada interval         
    , sedangkan butir soal ke-5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 
28, 33, 34, 35, 37 dan 39 termasuk dalam kategori baik karena 
berada pada interval             . Sedangkan butir soal ke-
4, 26 dan 40 termasuk dalam kategori jelek karena berada pada 
interval            . Adapun persentase dari tiga kriteria 
tersebut adalah sebagai berikut: 





1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 
29, 30, 31, 32, 36, 38 
20 Cukup  50% 
5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 
16, 18, 21, 27, 28, 33, 
34, 35, 37, 39 
17 Baik 42,5% 
4, 26, 40 3 Jelek 7,5% 
Jumlah 100% 
Contoh perhitungan daya beda soal dapat dilihat pada 
lampiran 15. 
Berdasarkan  uji coba instrumen soal posttest yang telah 
dilakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 
beda, maka diperoleh 35 soal sebagai instrumen soal posttest 
penguasaan mufrodat anggota keluarga yang akan diberikan pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol (terdapat pada lampiran 17). 
Soal nomor 4, 26, 33, 38 dan 40 dibuang karena pada tahap 
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interpretasi soal termasuk dalam kategori jelek dan perlu dibuang. 
Maka tersisa 35 butir soal yang digunakan untuk soal posttest. 
C. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data Tahap Awal 
Data yang digunakan pada uji tahap awal ini merupakan 
nilai UAS semester ganjil tahun ajaran 2018/ 2019 MI 
Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang. Uji tahap awal 
ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian melalui 
uji normalitas, uji homogenitas, dan kesamaan rata-rata. 
a. Uji normalitas 
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 
rumus Lieliefors.  Hipotesis yang digunakan sebagai 
berikut: 
  : Data berdistribusi normal. 
  : Data tidak berdistribusi normal. 
Adapun langkah-langkah pengujiannya seperti 
yang telah dijelaskan pada bab III dengan kriteria 
pengujian yang dipakai merupakan    diterima jika 
         . Berdasarkan perhitungan yang terdapat pada 
lampiran 22 dan lampiran 23. Data tahap awal nilai UAS 
semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 diperoleh hasil uji 




Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Tahap Awal 
No Kelas           Keterangan 
1. III A 0,082 0,161 Normal 
2. III B 0,111 0,161 Normal 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 
kedua kelas memiliki nilai         .  sehingga  Ho  
diterima, artinya  data kedua kelas berdistribusi normal. 
b. Uji homogenitas 
Berikut merupakan hasil perhitungan uji 
homogenitas data tahap awal populasi: 
Tabel 4.8 Sumber  data Homogenitas Nilai Awal 
No. Kelas Fhitung Ftabel Kriteria 
1. III A (Eksperimen) 
1,310 2,194 Homogen 
2. III B (Kontrol) 
 
Berdasarkan perhitungan uji kesamaan varians 
diperoleh Fhitung = 1,310 dan taraf signifikasi 5% dengan dk 
pembilang = 27-1 dan dk penyebut 27-1, berdasarkan dk 
pembilang = 26 dan dk penyebut = 26, dengan taraf 
signifikasi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung < 
Ftabel sehingga kedua data homogen. Untuk mengetahui 
perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 
c. Uji kesamaan rata-rata 
Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji 
kesamaan rata-rata data tahap awal: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 
Sumber variasi III A III B 
Jumlah 1787 1873 
n 27 27 
 ̅ 66,2 69,37 
Varians (S
2
) 163,6182 124,858 
Standar deviasi (S) 12,791 11,174 
Dari perhitungan t-test diperoleh thitung = -0,974 
dikonsultasikan dengan ttabel pada α= 5% dk= n1+n2-2= 52 
diperoleh ttabel = 1,675. Hal ini menunjukkan bahwa thitung<ttabel 
sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Maka berdasarkan uji 
kesamaan dua rata-rata (uji t) kemampuan peserta didik kelas 
III A dan III B tidak berbeda secara signifikan. Untuk 
mengetahui perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 25. 
Dengan demikian kelas eksperimen dan kelas kontrol 
berangkat dari titik tolak yang sama. Sehingga jika terjadi 
perbedaan signifikan semata-mata karena perbedaan 
treatment. 
2. Analisis Data Tahap Akhir 
Data yang digunakan merupakan nilai posttest 
penguasaan mufrodat ةرسلأا ءاضعأ kelas eksperimen dan kelas 
kontrol (lampiran 20). Analisis data tahap akhir ini digunakan 
untuk menganalisis penguasaan mufrodat ةرسلأا ءاضعأ setelah 
diberi perlakuan dan untuk menjawab rumusan masalah dan 
membuktikan hipotesis penelitian apakah berlaku atau tidak. 
Adapun analisis data tahap akhir meliputi: 
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a. Uji Normalitas 
Berdasarkan perhitungan pada lampiran 26 dan 
lampiran 27, diperoleh hasil uji normalitas penguasaan 
mufrodat ةرسلأا ءاضعأ sebagai berikut: 
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Akhir 
No Kelas           Keterangan 
1. III A 0,123 0,161 Normal 
2. III B 0,100 0,161 Normal 
 
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa    kelas 
eksperimen dan kelas kontrol masing-masing kurang dari 
      . Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan mufrodat 
ةرسلأا ءاضعأ kelas eksperimen dan kelas kontrol tetap 
berdistribusi normal setelah diberikan perlakuan. 
b. Uji Homogenitas 
Berdasarkan perhitungan pada lampiran 28, 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.11 Hasil Uji Homogenitas Akhir 
Jumlah 2171 1834 
N 27 27 
 80,41 67,93 
Varians (s
2
) 114,4815 139,917 
Standar deviasi (s) 10,700 11,829 
 
  
                
                
 
      
      
       
Berdasarkan uji homogenitas, diperoleh          
dan              dengan     , dk pembilang =27-
𝑿  
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1=26 dan dk penyebut =27-1=26.         , hal ini 
menandakan bahwa    diterima yang artinya kedua kelas 
memiliki varians yang sama (homogen). 
c. Uji Hipotesis 
Hasil uji normalitas dan uji homogenitas kelas 
eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan 
menunjukkan bahwa nilai posttest penguasaan mufrodat 
ةرسلأا ءاضعأ eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 
normal dan homogen, sehingga rumus yang digunakan 
yaitu: 
  








Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis 
Sumber variasi Eksperimen kontrol 
Jumlah 2171 1834 
N 27 27 
 ̅ 80,4 67,93 
Varians (S
2




Berdasarkan perhitungan pada lampiran 29 
diperoleh              . Karena         
                dengan ttabel = 1,675 pada taraf signifikansi 
5%, maka    ditolak dan    diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hasil posttest penguasaan mufrodat 
anggota keluarga kelas eksperimen yang menerapkan 
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metode Bernyanyi berbasis media gambar lebih efektif dari 
rata-rata nilai posttest tanpa penerapan metode Bernyanyi 
berbasis media gambar di kelas kontrol. 
 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 
Kegiatan pertama pada tahap pelaksanaan dalam penelitian 
ini merupakan mengambil nilai UAS semester gasal kelas III 
tahun ajaran 2018/2019 peserta didik MI Miftahul Akhlaqiyah 
Tambak Aji Semarang. Nilai UAS peserta didik selanjutnya 
dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan 
kesamaan rata-rata. Analisis-analisis ini bertujuan untuk 
memastikan kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari 
kondisi awal yang sama. 
Uji normalitas dihitung menggunakan rumus Liliefors, pada 
analisis data tahap awal diperoleh bahwa kedua kelas III A dan III 
B berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas 
dengan menggunakan rumus    
                
                 
, dari hasil 
perhitungan uji homogenitas tahap awal didapatkan bahwa kedua 
kelas tersebut homogen. Hasil uji data tahap awal dapat 
disimpulkan bahwa kelas III A dan III B memiliki kondisi 
kemampuan awal yang tidak jauh berbeda. Kedua kelas ini 
kemudian dipilih secara acak dalam penentuan kelas eksperimen 
dan kontrol, dari pengambilan acak tersebut diperoleh kelas III A 
sebagai kelas eksperimen dan III B sebagai kelas kontrol. 
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Pada proses pembelajaran, kelas eksperimen dan kelas 
kontrol diberi perlakuan (treatment) yang berbeda dengan materi 
yang sama yaitu ةرسلأا ءاضعأ. Kelas eksperimen diberi perlakuan 
penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar, sedangkan 
kelas kontrol tidak menerapkan metode Bernyanyi berbasis media 
gambar. Pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas ini 
membutuhkan alokasi waktu satu kali pertemuan (2   35 menit). 
Setelah pembelajaran selesai, peserta didik mengerjakan soal  
posttest. 
Soal posttest yang digunakan berjumlah 35 butir soal pilihan 
ganda yang sebelumnya telah diujicobakan pada kelas IV. Selain 
itu soal posttest juga telah diuji kelayakannya. Soal tersebut diuji 
melalui empat uji yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat 
kesukaran dan uji daya pembeda. Posttest diberikan kepada kelas 
eksperimen setelah diberi perlakuan penerapan metode Bernyanyi 
berbasis media gambar dan kelas kontrol tidak menerapkan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar untuk mengetahui 
penguasaan mufrodat bahasa Arab kelas III materi ةرسلأا ءاضعأ. 
Penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar 
berdampak positif terhadap suasana pembelajaran menjadi aktif, 
peserta didik dengan mudah menguasai mufrodat anggota 
keluarga dengan lagu karena lagu tidak membosankan dan 
karakteristik kelas III suka dengan pengajaran yang mengandung 
unsur kegembiraan dan gambar. Dalam penelitian yang telah 
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dilakukan terdapat perubahan penguasaan mufrodat ةرسلأا ءاضعأ. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai rata-rata awal dan akhir. Rata-rata nilai 
awal kelas III A merupakan 66,2 setelah diberi perlakuan 
penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar menjadi 
80,4. Sedangkan kelas kontrol nilai rata-rata awal merupakan 
69,37 menjadi 67,93. Dari uraian tersebut menjawab hipotesis 
bahwa penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar 
efektif terhadap penguasaan mufrodat bahasa Arab pada kelas III 
materi ةرسلأا ءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji 
Semarang tahun ajaran 2018/2019. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar 
efektif terhadap penguasaan mufrodat materi ةرسلأا ءاضعأ karena 
terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya perbedaan penguasaan mufrodat 
antara kelas eksperimen dengan rata-rata 80,4 dan kelas kontrol 
dengan rata-rata 67,93 dengan hasil  (thitung = 4,066 > ttabel 1,675). 
E. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat 
banyak kendala dan hambatan, diantaranya: 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada awal semester genap 
tahun pelajaran 2018/2019. Waktu yang singkat tersebut 
mempersempit ruang gerak yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian. 
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2. Keterbatasan Kemampuan 
Peneliti tidak lepas dari teori, oleh karena itu peneliti 
menyadari keterbatasan kemampuan khususnya pengetahuan 
ilmiah. Tetapi peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk 
menjalankan penelitian dengan kemampuan keilmuan dari 
beberapa referensi yang peneliti kutip serta bimbingan dari 
dosen-dosen pembimbing. 
3. Keterbatasan Biaya 
Hal terpenting yang menunjang suatu kegiatan 
merupakan biaya. Biaya merupakan salah satu pendukung 
dalam proses penelitian. Dengan biaya yang minim menjadi 
faktor penghambat dalam proses penelitian. Banyak hal yang 
tidak bisa dilakukan penulis ketika harus membutuhkan biaya 
yang lebih besar. Akan tetapi dari biaya yang secukupnya 
peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penelitian ini, semua 






A. Simpulan     
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
efektivitas penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar 
terhadap penguasaan mufrodat bahasa Arab kelas III materi 
ةرسلأاءاضعأ di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang tahun 
ajaran 2018/2019 diperoleh simpulan bahwa penerapan metode 
Bernyanyi berbasis media gambar lebih efektif terhadap 
penguasaan mufrodat bahasa Arab kelas III materi ةرسلأاءاضعأ di MI 
Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang tahun ajaran 
2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata kelas eksperimen 
lebih besar dari pada rata-rata kelas kontrol. 
Hal ini dapat dilihat dari penguasaan mufrodat peserta didik 
kelas eksperimen yang menerapkan metode Bernyanyi berbasis 
media gambar diperoleh rata-rata 80,4 sedangkan kelas kontrol 
yang tidak menerapkan metode Bernyanyi berbasis media gambar 
diperoleh rata-rata 67,93. Berdasarkan uji perbedaan rata-rata 
dengan menggunakan uji t diperoleh hitungt  sebesar 4,066. Setelah 
hitungt dikonsultasikan dengan tabelt  dengan )2( 21  nndk = 52 




besar dari tabelt , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
diajukan dapat diterima. 
B. Saran 
Dari kesimpulan penelitian yang dilakukan, peneliti 
memberikan saran sebagai berikut:  
1. Penerapan metode Bernyanyi berbasis media gambar 
dibutuhkan waktu yang lama sehingga guru dalam menyusun 
rencana pembelajaran, alokasi waktunya harus diperhitungkan 
dengan baik. 
2. Suatu metode pembelajaran akan lebih bermanfaat  dan efektif 
untuk diterapkan apabila disesuaikan dengan karakteristik 
peserta didik  maupun materi yang akan disampaikan.   
3. Alokasi waktu yang telah direncanakan dalam RPP sebaiknya 
lebih dipertimbangkan kembali, hal ini dikarenakan penerapan 
metode Bernyanyi berbasis media gambar membutuhkan waktu 
yang relatif lama. 
4. Guru diharapkan selalu memunculkan hal-hal baru dalam 
pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan dan tetap 
tertarik dengan materi yang diajarkan. 
5. Peserta didik hendaknya lebih aktif dan kreatif dalam 
mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
C. Penutup 
Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti 
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dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari adanya 
kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena 
itu, saran dan kritik dari berbagai pihak peneliti harapkan. Semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi 
pembaca pada umumnya. Peneliti tidak lupa sampaikan terima 
kasih kepada pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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1. Identitas Madrasah 
Nama madrasah  : MI Miftahul Akhlaqiyah  
NSM   : 111233740077 
NPSN   : 60713871 
NSS   : 112030116002 
Operasional Madrasah  
a. Instansi Pemberi  Ijin : Kepala Kandepag Kota Semarang 
b. No. Ijin Operasional : Kd.11.33/4/PP.00.4/5725/2008 
c. Tanggal  : 17 Desember 2008 
Peringkat Akreditasi : A 
Tahun Akreditasi : 2014 
Nomor Akreditasi : Dd. 124759 
No Telp. / Faks : 024-7615669 
E-mail   : info@akhlaqiyah.sch.id 
Alamat 
a. Jalan  : Beringin Raya No. 23 
b. Kelurahan  : Tambakaji  
c. Kecamatan  : Ngaliyan  
2. Penyelenggara 
Nama Yayasan  : Yayasan Miftahul Huda Bringin 
Nomor Akte Notaris : 02/ 26 Februari 2008 
No. Telp/ Faks  :  - 
Alamat Yayasan : Jl. Beringin Raya No. 23 RT 02 Rw 
08 Tambakaji Ngaliyan Kota Semarang 50185 
1. Visi 
Terwujudnya Generasi Muslim yang tekun beribadah, berakhlaqul 
karimah dan unggul dalam prestasi. 
 
2. Misi 
Misi MIMiftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang: 
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam 
pencapaian prestasi akademik dan non akademik 
b. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam 
sehingga menjadi siswa yang tekun beribadah dan berakhlaqul 
karimah 
c. Mewujudkan pembentukan kualitas Islam yang mampu 
mengaktualisasikan diri dalam masyarakat 
d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme dengan 
kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 
 
3.  Tujuan 
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sikap dan praktik 
kegiatan serta amaliah ‎keagamaan Islam warga Madrasah.‎ 
b. Menciptakan lulusan MI Miftahul Akhlaqiyah yang 
menguasai ‎ilmu pengetahuan umum dan agama.‎ 
c. Menumbuhkan kepedulian dan kesadaran warga Madrasah 
terhadap keamanan, ‎kebersihan, dan keindahan lingkungan 
Madrasah.‎ 
d. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana dan 
fasilitas yang ‎mendukung peningkatan prestasi akademik dan 
non akademik di tingkat kecamatan maupun Kotas.‎ 
e. Menerapkan manajemen pengendalian mutu Madrasah, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  :  III/2 
Materi Pokok  : ةرسلأا ءاضعأ 
Alokasi Waktu : 2x 35 menit 
 
I. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluq ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 
bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak baeriman 
dan berakhlak mulia. 
II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
3.1 Memahami bunyi dan makna ungkapan sederhana terkait 
topik ةرسلأا ءاضعأbaik secara lisan maupun tulisan. 
3.1.1.Mengidentifikasi bunyi mufrodat tentang  ةرسلأا ءاضعأ 
3.1.2.Mengartikan kosa kata tentang ةرسلأا ءاضعأ 




III. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi mufrodat tentang 
ةرسلأا ءاضعأdengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengartikan mufradat tentang  ءاضعأ
ةرسلأاdengan benar. 
3. Peserta didik dapat menentukan gambar yang sesuai tentang 
ةرسلأا ءاضعأdengan benar. 
IV. Materi Pokok 
(terlampir) 
V. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintific Approach  
Metode  : Bernyanyi 
VI. Sumber/ Media Pembelajaran 
Sumber belajar  : 
1. Putro,Sunaryo. 2017. Aku Cinta Bahasa Arab 3 untuk 
Kelas III Madrasah Ibtidaiyah. Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri. 
2. Wahid,Slamet Agus dkk. LKS Bahasa Arab. Semarang: 
PT. Temprina Media Grafika. 
Media Pembelajaran : Gambar anggota keluarga. 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran (70 menit) 
1. Kegiatan Awal  (10 menit) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam 
b. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum belajar. 
c. Guru melakukan absensi. 
d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 
e. Guru melakukan apersepsi: 
1) Menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan 
materi yang kemarin. 
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 
3) Menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan 
dilaksanakan selama proses pembelajaran. 
2. Kegiatan inti (40 menit) 
a. Mengamati 
- Peserta didik mengamati gambar anggota keluarga 
yang telah disiapkan oleh guru. 
- Pesera didik menyimak dan mendengarkan lafal  
yang diucapkan guru tentang ةرسلأا ءاضعأdengan 
bernyanyi. 
b. Menanya 
- Peserta didik diberi kesempatan bertanya seputar 
materi yang belum dipahami. 
- Peserta didik ditanya oleh guru tentang anggota 
keluarga yang ada di media gambar. 
c. Eksplorasi/eksperimen 
- Peserta didik secara bersama-sama melafalkan 
mufrodat ةرسلأا ءاضعأdengan lagu. 
- Peserta didik ditunjuk oleh guru maju kedepan kelas 
untuk mempraktikkan lagu tentang ةرسلأا ءاضعأ 
d. Mengasosiasi 
- Peserta didik mengartikan kosa kata yang diucapkan 
oleh guru tentang ةرسلأا ءاضعأ 
e. Mengkomunikasikan 
- Peserta didik menjawab perintah yang didengar dari 
guru. 
- Peserta didik menunjukkan gambar yang disebutkan 
oleh guru. 
- Peserta didik diberi penguatan oleh guru tentang 
materi yang disampaikan. 
3. Penutup (20 menit) 
a. Guru bersama peserta didik merefleksi hasil 
pembelajaran. 
b. Guru melakukan soal posttest kepada peserta didik. 
c. Guru memberikan pesan positif kepada peserta didik. 
d. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum pulang. 
e. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
VIII. Penilaian 
1. Kognitif (Pengetahuan) 
(Lampiran 17) berupa soal post test.  
  
Lampiran materi RPP kelas Eksperimen 
 
Lagu mufrodat Anggota Keluarga versi kring-kring naik sepeda 
untuk kelas eksperimen 
 
 ُءاَضْعَا ِةَرْسُلأْا  
Anggota Keluarga 
Kring-kring kring...  اْلًهَسَو الًَْها 
 ِتَجَْهبْلا ِةَزْس الُْا ِىف 
 ٌب َأ  artinya Ayah 
 م ُأ    artinya Ibu 
 ٌنْبِا  Anak Lelaki 
 ٌةَن ْبِا  Anak Wanita 
 دَج   artinya Kakek 
 ٌة َّدَج itu Nenek 
Tok-tok tok... selamat datang... di keluarga ceria 
  مَع   artinya Paman 
 ٌة َّمَع artinya Bibi 
 ٌخَأ   itu Saudara 
 ٌتْخُأ itu Saudari 
 ٌر ْ يِبَك ٌخَأ   Kakak lelaki 
 ٌر ْ يِغَص ٌخَأ  Adik lelaki 
 ٌةَر ْ يِبَك ٌتْخُأ   Kakak wanita 
 ٌةَر ْ يِغَص ٌتْخُأ Adik wanita 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MI Miftahul Akhlaqiyah Tambak Aji Semarang 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  :  III/2 
Materi Pokok  : ةرسلأا ءاضعأ 
Alokasi Waktu : 2x 35 menit 
 
I. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluq ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 
bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak baeriman 
dan berakhlak mulia. 
II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
3.1 Memahami bunyi dan makna ungkapan sederhana terkait 
topik ةرسلأا ءاضعأbaik secara lisan maupun tulisan. 
3.1.1.Mengidentifikasi bunyi mufrodat tentang  ةرسلأا ءاضعأ 
3.1.2.Mengartikan kosa kata tentang ةرسلأا ءاضعأ 
3.1.3.Menentukan gambar yang sesuai tentang ةرسلأا ءاضعأ 
III. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi mufradat tentang 
ةرسلأا ءاضعأdengan benar. 
2. Peserta didik dapat mengartikan mufradat tentang  ءاضعأ
ةرسلأاdengan benar. 
3. Peserta didik dapat menentukan gambar yang sesuai tentang 
ةرسلأا ءاضعأ dengan benar. 
IV. Materi Pokok 
(terlampir) 
V. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintific Approach  
Metode  : Ceramah 
VI. Sumber/ Media Pembelajaran 
Sumber belajar  : 
1. Putro,Sunaryo. 2017. Aku Cinta Bahasa Arab 3 untuk 
Kelas III Madrasah Ibtidaiyah. Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri. 
2. Wahid,Slamet Agus dkk. LKS Bahasa Arab. Semarang: 
PT. Temprina Media Grafika. 
Media Pembelajaran : Papan tulis, spidol. 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran (70 menit) 
1. Kegiatan Awal  (10 menit) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam 
b. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum belajar. 
c. Guru melakukan absensi. 
d. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 
e. Guru melakukan apersepsi: 
1) Menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan 
materi yang kemarin. 
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 
3) Menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan 
dilaksanakan selama proses pembelajaran. 
2. Kegiatan inti (40 menit) 
a. Mengamati 
- Peserta didik membuka buku paket bahasa Arab. 
- Peserta didik mengamatikosa kataanggota keluarga 
yang telah dituliskan oleh guru di papan tulis. 
- Pesera didik menyimak dan mendengarkan lafal  
yang diucapkan guru tentang ةرسلأا ءاضعأ 
- Peserta didik menulis arti kosa kata yang diucapkan 
guru tentang ةرسلأا ءاضعأ 
b. Menanya 
- Peserta didik diberi kesempatan bertanya seputar 
materi yang belum dipahami. 
- Peserta didik ditanyai oleh guru tentang  ءاضعأ
ةرسلأاyang ada di papan tulis. 
c. Eksplorasi/eksperimen 
- Peserta didik ditunjuk oleh guru maju kedepan kelas 
untuk membaca kosa kata tentang ةرسلأا ءاضعأ 
d. Mengasosiasi 
- Peserta didik mengartikan kosa kata yang di ucapkan 
oleh guru tentang ةرسلأا ءاضعأ 
e. Mengkomunikasikan 
- Peserta didik menjawab perintah yang didengar dari 
guru. 
- Peserta didik diberi penguatan oleh guru tentang 
materi yang disampaikan. 
3. Penutup (20 menit) 
a. Guru bersama peserta didik merefleksi hasil 
pembelajaran. 
b. Guru melakukan soal posttest kepada peserta didik. 
c. Guru memberikan pesan positif kepada peserta didik. 
d. Guru bersama peserta didik berdoa sebelum pulang. 
e. Guru menutup pelajaran dengan salam. 
VIII. Penilaian 
1. Kognitif (Pengetahuan) 
(Lampiran 17)berupa soal post test.  
  
  
Lampiran materi RPP kelas kontrol 
 
Ayah  ٌب َأ 
Ibu  م ُأ 
Kakek  دَج 
Nenek  ٌة َّدَج 
Paman   مَع 
Bibi  ٌة َّمَع 
Anak laki-laki  ٌنْبِا 
Anak (pr)  ٌةَن ْبِا 
Saudara (lk)  ٌخَأ 
Saudara (pr)  ٌتْخُأ 
Kakak (lk)  ٌر ْ يِبَك ٌخَأ 
Adik (lk)  ٌر ْ يِغَص ٌخَأ 
Kakak (pr)  ٌةَر ْ يِبَك ٌتْخُأ 





KISI-KISI SOAL UJI COBA 
DI UJI COBAKAN DI KELAS IV 
 
SATUAN PENDIDIKAN : MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH 
KELAS/ SEMESTER  : III/ II (GENAP) 
MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 
TAHUN AJARAN  : 2018/2019 
 
KOMPETENSI INTI: 
KI 1: Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI 2: Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
KI 3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluq ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 
bermain. 
KI 4: Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 





































13,14, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 





15, 16, 17, 18,19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 37. 
3.1.3Menentukan 
gambar yang sesuai 
tentang ةرسلأا ءاضعأ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 






 aboC ijU laoS
 VI saleK id nakaboC ijU iD
 
 gnilap gnay nabawaj naped idﺩ  uata ,ﺝ ,ﺏ  ,ﺃ   furuh adap )X( gnalis adnat halireB
 !raneb
  من ىذا ؟ ىذا ...  ١
  د.عمي         أ. أب                ب. أمي             ج. اختي      
  من ذالك ؟ ذالك ... ٢ 
 أ. أمي               ب. اختي            ج. ابن                 د.ابنة 
  ىذا ابي وىذه ... ٣
  ب.اخي              ج.امي                 د.جدي  أ.ابي              
  ىذه سلمى و ...  ٤
 أ.ىذا اب           ب.ىذه عم          ج.تلك اخت             د.ذالك اخ   
  ﻭتلك ... و ىذا ...                                                                    ٥
  جدتي -اختي               د.ابي  –امي          ج.اخي  –ابي       ب.ابي  -أ.جدتي
  من ذالك ؟ ذالك ... ٦
 أ.جدي             ب.امي              ج.اخي             د.بنت
  . ىذا اب.٧  
 أ.              ب.              ج.              د.
  ىذه ام.  ٨
 أ.             ب.            ج.            د.
  من ىو ... ٩
 أ.ىو جد     ب.ىو ابن        ج.ىي جدة        د.ىوعم
  من ىي؟ ١.
 أ. ىو عم      ب.ىي جدة       ج.ىواب        د.ىب جد  
  ١١ ىذا عمي اسمو حسن.
 ... halada hawab siragreb gnay atak asok irad iauses gnay rabmaG
  .d  .c  .b   .a
 ٢١ تلك عمتي , ىي من سمارانج.
 ... halada hawab siragreb gnay atak asok irad iauses gnay rabmaG
a.   b.  c.  d.  
ةمط اف وسما يتخا هذى ١٣ 
Kosa kata yang bergaris bawah dibaca... 
 ُِتيُْخا .د             ِتيْخِا.ج         َْتيُْخا .ب         ِْتيُْخا .أ 
Dibaca ١٤ ... يربكخا  
.أ   .ب      ْيرِبَك ٍَخا   .ج       ْيرِبَك َُخا   .ٌر ْ يِبُك ٌَخا د    ُر ْ يِبَك ٌَخا 
 ١٥  نىعم ام ةريغص تخأ...  
Kakak (lk)           .د Kakak (pr)           .ج Adik (lk)          .ب Adik (pr).أ 
61 ... مأ و بأ  
Ayah dan Ibu .دIbu dan Kakek         .ج Ibu dan Ayah        .بAyah dan Nenek.أ 
 Bahasa Arab dari saudaraperempuan adalah ...   61 
ا.د           با.ج           خا.ب         تخا.أم  
61 .تمع هذه  
Itu kakak           .د Itu kakek            .ج Ini bibi          .ب Ini paman.أ 
 
١٩ .ةيربك تخا كلت  
Itu kakak (pr)            .دItu kakak(lk)            .ج Itu adik(pr)            .بItu adik (lk).أ 
Ibu dari ayah atau ibu disebut ... 02 
        مع.أ     دج.د                 ةدج.ج             ةمع.ب  
Adik perempuan dari ayah atau ibu disebut ...     06 
ةمع.د             مع.ج           تخا.ب         خا.أ 
Orang yang melahirkan kita adalah ...       00  
ةمع.د             ما.ج             ةدج.ب         دج.أ 
Bahasa Arab dari anak laki-laki dan anak perempuan adalah ...      02 
ةيربك تخا و يربك خا.د           ةيرغص تخاو يرغص خا.ج           تيخاو يخا.ب          ةنبا و نبا.أ 
 .ةسئاع وسما ,ةريغص تخا ىدنع 02 
Lafal yang bergaris bawah berarti ... 
Adik laki-laki            .د Adik perempuan             ج kakak laki-laki         .ب kakak perempuan.أ 
.تسردملا نم يبا و يمع عجزي02 
Lafal yang bergaris bawah berarti ... 
Paman dan ayahku      .دpamanku dan ayahku         .جpaman dan ayah        .بayah dan paman.أ 
Dari gambar tersebut, ayah dan ibu mempunyai anak perempuan,  01 
bahasa Arab dari kata yang bergaris bawah adalah ... 
خا.د            تخا.ج           ةنبا .ب          نبا.أ 
 
Dibaca ... دج٢٧  
 ٍدَج .د          َّدَج.ج        ٌّدَج .ب        ِدَج .أ 
  ٨٢ ... acabiD عم   
  .أ.     بَعمٍّ       َعمِّ       ج. ُعمَّ   َعمٌّ       د
 ٩٢... acabiD أم      
  .أ.   أُمِّ      ب.أٌَم    ج.أُمٌّ      دأُِم      
  ا خت صغيرة  3٣  ... idajnemacabiD
 أ.اُْخِت َصِغي ْ َرْة         ب.اُْخٌت َصِغي ْ َرٌة           ج.اُْخٌت ُصِغي ْ َرٌة      د. اُْخِت ُصِغي ْ رَة ٌ
  اخ كبير ١٣     ...idajnemacabiD
  د.اٌَخ َكِبْير ٍ   أ.اٌَخ َكِبي ْ ٌر       ب.اَِخ َكِبي ْ ُر         ج.اٌَخ َكِبْيرِ        
  اخت ٢٣  ... idajnem acabiD
 أ.اُْخِت     ب.اُْخٌت      ج.اُْخَت     د.اٌَخ  
  عم و ا م ٣٣         ...idajnemacabiD
  أ.َعٌم َو اٌِم    ب.َعمٌّ َو اُمٌّ    ج.اَمٌّ َو عَّْم    د.َعمٌّ َو اٍَم  
  عمتي ٤٣   ... idajnem acabiD
  ب.ُعمَّ ِتيْ     ج. َعَمِتيُ     د. َعمَّ ِتي ْأ.ُعَمَتي       
  ا بي ٥٣  ... idajnem acabiD
 أ.َابيُ     ب.َابيٌ      ج.َابيْ      د.َابي ِ
  ا خ و ا مي ٦٣  ...idajnem acabiD
 أ.اَِخ َواُِمي        ب.اَُخ َو َئمٍّ ي         ج.اٌَخ َو اُمِّْي          د.اَْخ َو اَُمي ْ
 ٧٣ ابي يذىب الى المدرسة  ...halada hawab siragreb gnay atak itrA
 أ.ukkenen ب.            ukkekak ج.              ukubi د.               ukhayA
 ٨٣ اخ كبير و عمي يرجع من السوق         ...acabid hawab siragreb gnay atak asoK
 أ.ج اٌَخ َكِبْيرٍ َو َعمِّ ياٌَخ َكِبْيرِ َو َعِمي ْب. اَُخ َكِبْيرٍ َو َعمِّ ي ْ.      د. ا ٌَخ َكِبي ْ ٌر َو َعمِّ ي ْ
 ٩٣…halada tubesret rabmag irad barA asahaB
 أ.اخت        ب. ابن         ج.اخ         د. ابنة
 3٤    ...nakkujnunem tubesret rabmaG  




KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 
DI UJI COBAKAN DI KELAS IV 
 
1. أ   21. د 
2. ج   22.  ج  
3. ج   23.   أ  
4. ج   24.  ج  
5. أ   25.ج 
6. أ   26.ب 
7. ب   27.ب 
8. ج   28.ب 
9. ب   29.د 
10. ب   30.ب 
11. ج   31.أ 
12. د   32.ب 
13. أ   33.ب 
14. د   34.د 
15. أ   35.ج 
16. د   36.ج 
17. أ   37.  د  
18. ب   38.د 
19. د   39.د 




Lampiran 11           
HASIL ANALISIS TES UJI COBA SOAL DI KELAS IV 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 UC_03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 UC_21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 UC_06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 UC_23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 UC_25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
6 UC_05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 UC_11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
8 UC_28 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
9 UC_12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
10 UC_13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
11 UC_18 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
12 UC_07 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
13 UC_15 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
14 UC_04 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
15 UC_16 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
16 UC_08 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
17 UC_17 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
18 UC_14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
19 UC_19 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
20 UC_20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
21 UC_24 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
22 UC_10 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
23 UC_22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
24 UC_26 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
25 UC_27 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
26 UC_02 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
27 UC_09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 UC_01 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
X 24 19 17 13 15 19 24 15 18 19 10
SXY 864 684 595 442 480 608 720 435 486 494 240
rxy 0,438 0,451 0,529 0,322 0,497 0,616 0,526 0,405 0,698 0,476 0,404
rtabel 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Kriteria Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
BA 14 12 11 8 11 14 14 10 13 13 8
BB 10 7 6 5 4 5 10 5 5 6 2
JA 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
JB 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
DP 0,29 0,36 0,36 0,21 0,50 0,64 0,29 0,36 0,57 0,50 0,43
Kriteria Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Cukup Cukup Baik Baik Baik
B 24 19 17 13 15 19 24 15 18 19 10
TK 0,86 0,68 0,61 0,46 0,54 0,68 0,86 0,54 0,64 0,68 0,36
Kriteria Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang
p 0,86 0,68 0,61 0,46 0,54 0,68 0,86 0,54 0,64 0,68 0,36
q 0,14 0,32 0,39 0,54 0,46 0,32 0,14 0,46 0,36 0,32 0,64
pq 0,122 0,218 0,239 0,249 0,249 0,218 0,122 0,249 0,230 0,218 0,230
r11 0,933
Kriteria Reliabel






























 No Soal No Soal
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 13 14 15 17 18 21 13 13 14 18 12 17 11 16 16 15
391 299 280 300 340 342 357 221 195 182 216 132 2057 0 440 0 0
0,450 0,608 0,467 0,536 0,521 0,578 0,679 0,415 0,539 0,598 0,570 0,451 0,529 0,379 0,336 0,476 0,513
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid
11 9 10 11 12 12 14 9 9 10 11 8 11 8 9 12 12
6 4 4 4 5 6 7 4 4 4 7 4 6 3 7 4 3
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
0,36 0,36 0,43 0,50 0,50 0,43 0,50 0,36 0,36 0,43 0,29 0,29 0,36 0,36 0,14 0,57 0,64
Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Cukup Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Jelek Baik Baik
17 13 14 15 17 18 21 13 13 14 18 12 17 11 16 16 15
0,61 0,46 0,50 0,54 0,61 0,64 0,75 0,46 0,46 0,50 0,64 0,43 0,61 0,39 0,57 0,57 0,54
Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
0,61 0,46 0,50 0,54 0,61 0,64 0,75 0,46 0,46 0,50 0,64 0,43 0,61 0,39 0,57 0,57 0,54
0,39 0,54 0,50 0,46 0,39 0,36 0,25 0,54 0,54 0,50 0,36 0,57 0,39 0,61 0,43 0,43 0,46
0,239 0,249 0,250 0,249 0,239 0,230 0,188 0,249 0,249 0,250 0,230 0,245 0,239 0,239 0,245 0,245 0,249
Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 90
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 36 90
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 35 87,5
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 34 85
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 32 80
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 32 80
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 30 75
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 29 72,5
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 27 67,5
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 26 65
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 24 60
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 23 57,5
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 23 57,5
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 20 50
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 20 50
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 20 50
1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 19 47,5
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 17 42,5
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 42,5
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 15 37,5
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 13 32,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 30
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 27,5
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 25
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 22,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 22,5
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 20
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 15
6 11 8 13 10 11 16 9 16 9 16 15 593 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,479 0,316 0,380 0,438 0,444 0,616 0,476 0,474 0,718 0,309 0,578 0,180
0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374
Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak
5 8 6 9 8 9 11 7 11 7 11 9
1 3 2 4 2 2 5 2 5 2 5 6
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
0,29 0,36 0,29 0,36 0,43 0,50 0,43 0,36 0,43 0,36 0,43 0,21
Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Cukup Baik Cukup Baik Cukup
6 11 8 13 10 11 16 9 16 9 16 15
0,21 0,39 0,29 0,46 0,36 0,39 0,57 0,32 0,57 0,32 0,57 0,54
Sukar Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
0,21 0,39 0,29 0,46 0,36 0,39 0,57 0,32 0,57 0,32 0,57 0,54 k = 35
0,79 0,61 0,71 0,54 0,64 0,61 0,43 0,68 0,43 0,68 0,43 0,46 Spq = 9,170
0,168 0,239 0,204 0,249 0,230 0,239 0,245 0,218 0,245 0,218 0,245 0,249 Vt = 97,765
r11 = 0,9
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r xy  =
Keterangan:
r xy  = koefisien korelasi tiap item butir soal
N   = banyaknya responden uji coba
X   = jumlah skor item
Y    = jumlah skor total
Kriteria
Apabila r xy  > r tabel  maka butir soal valid
Perhitungan
Berikut ini contoh perhitungan validitas pada butir soal nomor 1,  selanjutnya
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dengan diperoleh
data dari tabel analisis butir soal.










1 UC_03 1 36 1 1296 36
9 UC_06 1 35 1 1225 35
2 UC_21 1 36 1 1296 36
4 UC_23 1 34 1 1156 34
3 UC_25 1 32 1 1024 32
6 UC_05 1 32 1 1024 32
7 UC_11 1 30 1 900 30
10 UC_28 1 29 1 841 29
8 UC_12 1 27 1 729 27
5 UC_13 1 26 1 676 26
11 UC_18 1 24 1 576 24
13 UC_07 1 23 1 529 23
12 UC_15 1 23 1 529 23
14 UC_04 1 20 1 400 20
15 UC_16 1 20 1 400 20
16 UC_17 1 19 1 361 19
17 UC_08 1 20 1 400 20
18 UC_14 1 17 1 289 17
19 UC_19 1 17 1 289 17
20 UC_20 0 15 0 225 0
21 UC_24 0 13 0 169 0
22 UC_26 1 10 1 100 10
23 UC_22 0 11 0 121 0
24 UC_02 1 8 1 64 8
25 UC_09 1 8 1 64 8
26 UC_10 1 12 1 144 12
27 UC_27 1 9 1 81 9
28 UC_01 0 6 0 36 0










r xy  =
r xy  = 1108
2554,394
r xy  = 0,434
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N = 28, diperoleh rtabel = 0.434
Karena rhitung =0.434> rtabel=0.374, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut  valid.
2 2 2 2
( )( )
{ ( ) }{ ( ) }
N XY X Y




   
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: Banyaknya butir soal valid
: Jumlah dari pq
: Varians total
Kriteria




































Pada a = 5% dengan k = 35 diperoleh r tabel = 0,374   
Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel, dengan kriteria sangat tinggi.
             
    
Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh:
















              0,122 + 0,218 + 0,239 + . . +  0,249
Spq pq1 +
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: Jumlah siswa yang menjawab benar










< <0,70 IK 1,00 Mudah
Interval P Kriteria
0,00 IK 0,30 Sukar



















13 UC-15 1 13
14
Jumlah
12 UC-07 1 12 UC-02 1
11 UC-18 1 11 UC-27 1
10 UC-13 1 10 UC-26 1
9 UC-12 1 9 UC-22 1
8 UC-28 1 8 UC-10 1
7 UC-11 1 7 UC-24 0
6 UC-05 1 6 UC-20 1
5 UC-25 1 5 UC-19 0
4 UC-23 1 4 UC-14 0
3 UC-06 1 3 UC-17 1
2 UC-21 1 2 UC-08 1
1 UC-03 1 1 UC-16 1
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.
Kelompok Atas Kelompok Bawah
No Kode Skor No Kode Skor
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: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas
: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah
: Banyaknya siswa pada kelompok atas













0,00 DP 0,20 Jelek
0,20 DP 0,40 Cukup
JB
Interval DP Kriteria










Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda cukup
= 0,29
14 UC-04 UC-01







13 UC-15 1 13 UC-09 1
12 UC-07 1 12 UC-02
1
11 UC-18 1 11 UC-27 1
10 UC-13 1 10 UC-26
1
9 UC-12 1 9 UC-22 1
8 UC-28 1 8 UC-10
1
7 UC-11 1 7 UC-24 0
6 UC-05 1 6 UC-20
0
5 UC-25 1 5 UC-19 0
4 UC-23 1 4 UC-14
1
3 UC-06 1 3 UC-17 1
2 UC-21 1 2 UC-08
Kelompok Atas Kelompok Bawah
Skor
1 UC-03 1 1 UC-16 1
No Kode Skor No Kode
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan 
diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.
Lampiran 16 
KISI-KISI SOAL POSTTEST 
 
SATUAN PENDIDIKAN : MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH 
KELAS/ SEMESTER  : III/ II (GENAP) 
MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 
TAHUN AJARAN  : 2018/2019 
 
KOMPETENSI INTI: 
KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI 2: Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
KI 3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluq ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 
bermain. 
KI 4: Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 












topik:   ءاضعأ
ةرسلأا 









13,14, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 
36. 
3.1.2Mengartikan kosa kata 
tentang 
ةرسلأا ءاضعأ 
15, 16, 17, 18,19, 
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 37. 
3.1.3Menentukan gambar 
yang sesuai tentang  
ةرسلأا ءاضعأ 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 






 !raneb gnilap gnay nabawaj naped idﺩ  uata ,ﺝ ,ﺏ  ,ﺃ   furuh adap )X( gnalis adnat halireB
  من ىذا ؟ ىذا ...  ١
 أ. أب                ب. أمي             ج. اختي               د.عمي
  من ذالك ؟ ذالك ... ٢ 
 أ. أمي               ب. اختي            ج. ابن                 د.ابنة 
  ىذا ابي وىذه ... ٣
 أ.ابي                ب.اخي              ج.امي                 د.جدي
  ﻭ تلك ... و ىذا ...                                                                    ٤
  جدتي -اختي               د.ابي  –امي          ج.اخي  –ابي       ب.ابي  -تيأ.جد
  من ذالك ؟ ذالك ... ٥
 أ.جدي             ب.امي              ج.اخي             د.بنت
  . ىذا اب.٦  
 أ.              ب.              ج.              د.
  ىذه ام.  ٧
 أ.             ب.            ج.            د.
  من ىو ... ٨
 أ.ىو جد     ب.ىو ابن        ج.ىي جدة        د.ىوعم
  من ىي؟ ٩
 أ. ىو عم      ب.ىي جدة       ج.ىواب        د.ىب جد  
  .١ ىذا عمي اسمو حسن.
 ... halada hawab siragreb gnay atak asok irad iauses gnay rabmaG
  .d  .c  .b   .b
 ١١ تلك عمتي , ىي من سمارانج.
 ... halada hawab siragreb gnay atak asok irad iauses gnay rabmaG
  .d  .c  .b   .b
 ٢١ ىذه اختي اسمو فا طمة
 ...acabid hawab siragreb gnay atak asoK
 ُِتيْخُا .د             ِتيْخِا.ج         َْتيْخُا .ب         ِْتيْخُا .أ 
Dibaca ١٣ ... يربكخا  
 َك َُخا   .ٌر ْ يِبُك ٌَخا د    ُر ْ يِبَك ٌَخا.أ   .ب      ْيرِبَك ٍَخا   .ج       ْيرِب  
١٤  نىعم ام ةريغص تخأ ...  
Kakak (lk)           .د Kakak (pr)           .ج Adik (lk)          .ب Adik (pr).أ 
١٥ ... مأ و بأ  
Ayah dan Ibu .دIbu dan Kakek         .ج Ibu dan Ayah        .بAyah dan Nenek.أ 
 Bahasa Arab dari saudaraperempuan adalah ...   61 
ما.د           با.ج           خا.ب         تخا.أ 
61 .تمع هذه  
Itu kakak           .د Itu kakek            .ج Ini bibi          .ب Ini paman.أ 
61 .ةيربك تخا كلت  
Itu kakak (pr)            .دItu kakak(lk)            .ج Itu adik(pr) ب            . Itu adik (lk).أ 
Ibu dari ayah atau ibu disebut ... ١٩ 
دج.د                 ةدج.ج             ةمع.ب             مع.أ 
Adik perempuan dari ayah atau ibu disebut ...     02 
ةمع.د             مع.ج           تخا.ب         خا.أ 
Orang yang melahirkan kita adalah ...       06  
ةمع.د             ما.ج             ةدج.ب         دج.أ 
Bahasa Arab dari anak laki-laki dan anak perempuan adalah ...      00 
يربك خا.د           ةيرغص تخاو يرغص خا.ج           تيخاو يخا.ب          ةنبا و نبا.أ ةيربك تخا و  
 .ةسئاع وسما ,ةريغص تخا ىدنع 02 
Lafal yang bergaris bawah berarti ... 
Adik laki-laki            .د Adik perempuan             ج kakak laki-laki         .ب kakak perempuan.أ 
.تسردملا نم يبا و يمع عجزي02 
Lafal yang bergaris bawah berarti ... 
Paman dan ayahku      .دpamanku dan ayahku         .جpaman dan ayah        .بayah dan paman.أ 
Dibaca ... دج02  
 ٍدَج .د          َّدَج.ج        ٌّدَج .ب        ِدَج .أ 
   مع Dibaca ... 01 
د       ٌّمَع   َّمُع .ج       ِّمَع       ٍّمَعب     .أ.  
 ٧٢... acabiD أم      
  .أ.   أُمِّ      ب.َأٌم    ج.أُمٌّ      دأُِم      
  اخ كبير ٨٢     ...idajnemacabiD
 أ.اٌَخ َكِبي ْ ٌر       ب.اَِخ َكِبي ْ ُر         ج.اٌَخ َكِبْيرِ           د.اٌَخ َكِبْير ٍ
  اخت ٩٢  ... idajnem acabiD
 أ.اُْخِت     ب.اُْخٌت      ج.ُاْخَت     د.اٌَخ  
  عم و ا م 3٣         ...idajnemacabiD
  أ.َعٌم َو اٌِم    ب.َعمٌّ َو اُمٌّ    ج.َامٌّ َو عَّْم    د.َعمٌّ َو َاٍم  
  عمتي ١٣   ... idajnem acabiD
 أ.ُعَمَتي       ب.ُعمَّ ِتيْ     ج. َعَمِتيُ     د. َعمَّ ِتي ْ
  ا بي ٢٣  ... idajnem acabiD
  ج.َابيْ      د.َابي ِ  أ.َابيُ     ب.َابيٌ    
  ا خ و ا مي ٣٣  ...idajnem acabiD
 أ.اَِخ َواُِمي        ب.اَُخ َو َئمٍّ ي         ج.اٌَخ َو اُمِّ ْي          د.اَْخ َو اَُمي ْ
 ٤٣ ابي يذىب الى المدرسة  ...halada hawab siragreb gnay atak itrA
 أ.ukkenen ب.            ukkekak ج.              ukubi د.               ukhayA
 ٥٣…halada tubesret rabmag irad barA asahaB





 TSETTSOP LAOS NABAWAJ ICNUK
 
 
 ج .12   أ .1
 أ.22   ج .2
  ج  .32   ج .3
  ج  .42   أ .4
  ب  .52   أ .5
  ب  .62   ب .6
  د  .72   ج .7
  أ  .82   ب .8
  ب  .92   ب .9
  ب  .03   ج .01
  د  .13   د .11
  ج  .23   أ .21
  ج  .33   د .31
  د  .43   أ .41
  د  .53   د .51
    أ .61
    ب .71
    د .81






DAFTAR NILAI SOAL UJI COBA 
DI UJI COBAKAN DI KELAS IV 
NO KODE NILAI 
1. UC_01 15 
2. UC_02 23 
3. UC_03 90 
4. UC_04 50 
5. UC_05 80 
6. UC_06 88 
7. UC_07 58 
8. UC_08 50 
9. UC_09 20 
10. UC_10 30 
11. UC_11 75 
12. UC_12 68 
13. UC_13 65 
14. UC_14 43 
15. UC_15 58 
16. UC_16 50 
17. UC_17 48 
18. UC_18 60 
19. UC_19 43 
20. UC_20 38 
21. UC_21 90 
22. UC_22 28 
23. UC_23 85 
24. UC_24 33 
25. UC_25 80 
26. UC_26 25 
27. UC_27 23 















1. E_01 42 1. K_01 38 
2. E_02 77 2. K_02 83 
3. E_03 43 3. K_03 77 
4. E_04 75 4. K_04 77 
5. E_05 58 5. K_05 82 
6. E_06 75 6. K_06 73 
7. E_07 58 7. K_07 75 
8. E_08 73 8. K_08 78 
9. E_09 65 9. K_09 82 
10. E_10 60 10. K_10 58 
11. E_11 82 11. K_11 85 
12. E_12 93 12. K_12 60 
13. E_13 70 13. K_13 73 
14. E_14 63 14. K_14 80 
15. E_15 55 15. K_15 68 
16. E_16 77 16. K_16 68 
17. E_17 63 17. K_17 63 
18. E_18 43 18. K_18 48 
19. E_19 63 19. K_19 67 
20. E_20 57 20. K_20 70 
21. E_21 70 21. K_21 65 
22. E_22 80 22. K_22 58 
23. E_23 72 23. K_23 60 
24. E_24 58 24. K_24 73 
25. E_25 72 25. K_25 77 
26. E_26 58 26. K_26 60 
27. E_27 85 27. K_27 75 
JUMLAH 1787 JUMLAH 1873 













1. E_01 80 1. K_01 49 
2. E_02 63 2. K_02 51 
3. E_03 66 3. K_03 51 
4. E_04 86 4. K_04 49 
5. E_05 71 5. K_05 54 
6. E_06 69 6. K_06 57 
7. E_07 71 7. K_07 60 
8. E_08 74 8. K_08 60 
9. E_09 74 9. K_09 60 
10. E_10 77 10. K_10 63 
11. E_11 74 11. K_11 60 
12. E_12 80 12. K_12 69 
13. E_13 60 13. K_13 71 
14. E_14 83 14. K_14 69 
15. E_15 80 15. K_15 74 
16. E_16 66 16. K_16 71 
17. E_17 83 17. K_17 74 
18. E_18 86 18. K_18 71 
19. E_19 94 19. K_19 69 
20. E_20 86 20. K_20 86 
21. E_21 91 21. K_21 74 
22. E_22 89 22. K_22 80 
23. E_23 91 23. K_23 83 
24. E_24 94 24. K_24 86 
25. E_25 89 25. K_25 83 
26. E_26 97 26. K_26 86 
27. E_27 97 27. K_27 74 
JUMLAH 2171 JUMLAH 1834 
RATA-RATA 80,4 RATA-RATA 67,9 
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H o  =  data berdistribusi normal
H 1  = data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan




Simpangan baku (s ) = 12,55
   )
         
                
           
NO RESPONDEN Peringkat F*(X) s(X) L
1 1 42 584,92 1 -1,93 0,0270 0,0370 0,0100
2 3 43 537,55 2 -1,85 0,0324 0,0741 0,0417
3 18 43 537,55 3 -1,85 0,0324 0,1111 0,0787
4 15 55 125,11 4 -0,89 0,1864 0,1481 0,0383
5 20 57 84,37 5 -0,73 0,2322 0,1852 0,0470
6 5 58 67,00 6 -0,65 0,2572 0,2222 0,0349
7 7 58 67,00 7 -0,65 0,2572 0,2593 0,0021
8 24 58 67,00 8 -0,65 0,2572 0,2963 0,0391
9 26 58 67,00 9 -0,65 0,2572 0,3333 0,0762
10 10 60 38,26 10 -0,49 0,3111 0,3704 0,0593
11 14 63 10,15 11 -0,25 0,3998 0,4074 0,0076
12 17 63 10,15 12 -0,25 0,3998 0,4444 0,0446
13 19 63 10,15 13 -0,25 0,3998 0,4815 0,0816
14 9 65 1,40 14 -0,09 0,4624 0,5185 0,0561
15 13 70 14,55 15 0,30 0,6194 0,5556 0,0638
16 21 70 14,55 16 0,30 0,6194 0,5926 0,0268
17 23 72 33,81 17 0,46 0,6784 0,6296 0,0488
18 25 72 33,81 18 0,46 0,6784 0,6667 0,0117
19 8 73 46,44 19 0,54 0,7064 0,7037 0,0027
20 4 75 77,70 20 0,70 0,7587 0,7407 0,0180
21 6 75 77,70 21 0,70 0,7587 0,7778 0,0190
22 2 77 116,96 22 0,86 0,8055 0,8148 0,0093
23 16 77 116,96 23 0,86 0,8055 0,8519 0,0463
24 22 80 190,85 24 1,10 0,8645 0,8889 0,0244
25 11 82 250,11 25 1,26 0,8962 0,9259 0,0298
26 27 85 354,00 26 1,50 0,9331 0,9630 0,0299
27 12 93 719,03 27 2,14 0,9837 1,0000 0,0163
Jumlah 1787,00 4254,07
0,082
       
 




Kesimpulan:        
Diperoleh         = 0,082       
karena                          maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut 





NO RESPONDEN Peringkat F*(X) s(X) L
1 1 42 584,92 1 -1,93 0,0270 0,0370 0,0100
2 3 43 537,55 2 -1,85 0,0324 0,0741 0,0417
3 18 43 537,55 3 -1,85 0,0324 0,1111 0,0787
4 15 55 125,11 4 -0,89 0,1864 0,1481 0,0383
5 20 57 84,37 5 -0,73 0,2322 0,1852 0,0470
6 5 58 67,00 6 -0,65 0,2572 0,2222 0,0349
7 7 58 67,00 7 -0,65 0,2572 0,2593 0,0021
8 24 58 67,00 8 -0,65 0,2572 0,2963 0,0391
9 26 58 67,00 9 -0,65 0,2572 0,3333 0,0762
10 10 60 38,26 10 -0,49 0,3111 0,3704 0,0593
11 14 63 10,15 11 -0,25 0,3998 0,4074 0,0076
12 17 63 10,15 12 -0,25 0,3998 0,4444 0,0446
13 19 63 10,15 13 -0,25 0,3998 0,4815 0,0816
14 9 65 1,40 14 -0,09 0,4624 0,5185 0,0561
15 13 70 14,55 15 0,30 0,6194 0,5556 0,0638
16 21 70 14,55 16 0,30 0,6194 0,5926 0,0268
17 23 72 33,81 17 0,46 0,6784 0,6296 0,0488
18 25 72 33,81 18 0,46 0,6784 0,6667 0,0117
19 8 73 46,44 19 0,54 0,7064 0,7037 0,0027
20 4 75 77,70 20 0,70 0,7587 0,7407 0,0180
21 6 75 77,70 21 0,70 0,7587 0,7778 0,0190
22 2 77 116,96 22 0,86 0,8055 0,8148 0,0093
23 16 77 116,96 23 0,86 0,8055 0,8519 0,0463
24 22 80 190,85 24 1,10 0,8645 0,8889 0,0244
25 11 82 250,11 25 1,26 0,8962 0,9259 0,0298
26 27 85 354,00 26 1,50 0,9331 0,9630 0,0299
27 12 93 719,03 27 2,14 0,9837 1,0000 0,0163
Jumlah 1787,00 4254,07
0,082
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H o  =  data berdistribusi normal
H 1  = data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan




Simpangan baku (s ) = 10,97
   )
         
                
           
NO RESPONDEN Peringkat F*(X) s(X) L
1 1 38 984,10 1 -2,86 0,0021 0,0370 0,0349
2 18 48 456,69 2 -1,95 0,0257 0,0741 0,0484
3 10 58 129,29 3 -1,04 0,1499 0,1111 0,0388
4 22 58 129,29 4 -1,04 0,1499 0,1481 0,0017
5 12 60 87,80 5 -0,85 0,1964 0,1852 0,0112
6 23 60 87,80 6 -0,85 0,1964 0,2222 0,0258
7 26 60 87,80 7 -0,85 0,1964 0,2593 0,0629
8 17 63 40,58 8 -0,58 0,2806 0,2963 0,0157
9 21 65 19,10 9 -0,40 0,3451 0,3333 0,0118
10 19 67 5,62 10 -0,22 0,4144 0,3704 0,0441
11 15 68 1,88 11 -0,12 0,4503 0,4074 0,0429
12 16 68 1,88 12 -0,12 0,4503 0,4444 0,0058
13 20 70 0,40 13 0,06 0,5229 0,4815 0,0414
14 6 73 13,17 14 0,33 0,6297 0,5185 0,1112
15 13 73 13,17 15 0,33 0,6297 0,5556 0,0741
16 24 73 13,17 16 0,33 0,6297 0,5926 0,0371
17 7 75 31,69 17 0,51 0,6962 0,6296 0,0665
18 27 75 31,69 18 0,51 0,6962 0,6667 0,0295
19 3 77 58,21 19 0,70 0,7567 0,7037 0,0530
20 4 77 58,21 20 0,70 0,7567 0,7407 0,0160
21 25 77 58,21 21 0,70 0,7567 0,7778 0,0211
22 8 78 74,47 22 0,79 0,7844 0,8148 0,0305
23 14 80 112,99 23 0,97 0,8338 0,8519 0,0180
24 5 82 159,51 24 1,15 0,8753 0,8889 0,0136
25 9 82 159,51 25 1,15 0,8753 0,9259 0,0506
26 2 83 185,77 26 1,24 0,8931 0,9630 0,0699
27 11 85 244,29 27 1,43 0,9230 1,0000 0,0770
Jumlah 1873,00 3246,30
0,111
       
 
      
 
 
Kesimpulan:        
Diperoleh Lo= 0,111       
karena                          maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut 
berdistribusi normal.      
  
        
 
  
NO RESPONDEN Peringkat F*(X) s(X) L
1 1 38 984,10 1 -2,86 0,0021 0,0370 0,0349
2 18 48 456,69 2 -1,95 0,0257 0,0741 0,0484
3 10 58 129,29 3 -1,04 0,1499 0,1111 0,0388
4 22 58 129,29 4 -1,04 0,1499 0,1481 0,0017
5 12 60 87,80 5 -0,85 0,1964 0,1852 0,0112
6 23 60 87,80 6 -0,85 0,1964 0,2222 0,0258
7 26 60 87,80 7 -0,85 0,1964 0,2593 0,0629
8 17 63 40,58 8 -0,58 0,2806 0,2963 0,0157
9 21 65 19,10 9 -0,40 0,3451 0,3333 0,0118
10 19 67 5,62 10 -0,22 0,4144 0,3704 0,0441
11 15 68 1,88 11 -0,12 0,4503 0,4074 0,0429
12 16 68 1,88 12 -0,12 0,4503 0,4444 0,0058
13 20 70 0,40 13 0,06 0,5229 0,4815 0,0414
14 6 73 13,17 14 0,33 0,6297 0,5185 0,1112
15 13 73 13,17 15 0,33 0,6297 0,5556 0,0741
16 24 73 13,17 16 0,33 0,6297 0,5926 0,0371
17 7 75 31,69 17 0,51 0,6962 0,6296 0,0665
18 27 75 31,69 18 0,51 0,6962 0,6667 0,0295
19 3 77 58,21 19 0,70 0,7567 0,7037 0,0530
20 4 77 58,21 20 0,70 0,7567 0,7407 0,0160
21 25 77 58,21 21 0,70 0,7567 0,7778 0,0211
22 8 78 74,47 22 0,79 0,7844 0,8148 0,0305
23 14 80 112,99 23 0,97 0,8338 0,8519 0,0180
24 5 82 159,51 24 1,15 0,8753 0,8889 0,0136
25 9 82 159,51 25 1,15 0,8753 0,9259 0,0506
26 2 83 185,77 26 1,24 0,8931 0,9630 0,0699
27 11 85 244,29 27 1,43 0,9230 1,0000 0,0770
Jumlah 1873,00 3246,30
0,111
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UJI HOMOGENITAS DATA TAHAP AWAL 




kedua kelompok mempunyai varians sama (homogen)





















































































































































Berdasarkan tabel di atas diperoleh:
163,62
124,86
Pada α = 5% dengan:
dk  pembilang = nb  - 1 27 = 26
dk  penyebut   = nk  - 1 27 = 26
F tabel  = F (0,025),(27;27) = 2,194
1,310 2,194
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA TAHAP AWAL 









Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Ho  diterima apabila
rata-rata nilai UAS kelas III A sama dengan rata-rata nilai UAS kelas III B








    
   
 
 
           
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
(27-1) 163,618 + (27-1) 124,858




Pada a = 5% dengan dk  = 27 + 27 - 2 = 52 diperoleh t (0.975)(52) = 1,675
-1,675
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-
rata dari kedua kelompok.
t     = = -0,974
12,01 +
-0,974 1,675
Standar deviasi (S) 12,791 11,174














Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
(27-1) 163,618 + (27-1) 124,858




Pada a = 5% dengan dk  = 27 + 27 - 2 = 52 diperoleh t (0.975)(52) = 1,675
-1,675
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-
rata dari kedua kelompok.
t     = = -0,974
12,01 +
-0,974 1,675
Standar deviasi (S) 12,791 11,174







Sumber variasi 3A 3B
Daerah penerimaan Ho
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H o  =  data berdistribusi normal
H 1  = data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan




Simpangan baku (s ) = 10,50
   )
         
                
           
NO RESPONDEN Peringkat F*(X) s(X) L
1 13 60 416,46 1 -1,94 0,0260 0,0370 0,0111
2 2 63 303,02 2 -1,66 0,0487 0,0741 0,0254
3 3 66 207,57 3 -1,37 0,0850 0,1111 0,0261
4 16 66 207,57 4 -1,37 0,0850 0,1481 0,0631
5 6 69 130,13 5 -1,09 0,1386 0,1852 0,0465
6 5 71 88,50 6 -0,90 0,1851 0,2222 0,0371
7 7 71 88,50 7 -0,90 0,1851 0,2593 0,0741
8 8 74 41,05 8 -0,61 0,2708 0,2963 0,0254
9 9 74 41,05 9 -0,61 0,2708 0,3333 0,0625
10 11 74 41,05 10 -0,61 0,2708 0,3704 0,0995
11 10 77 11,61 11 -0,32 0,3728 0,4074 0,0346
12 1 80 0,17 12 -0,04 0,4845 0,4444 0,0401
13 12 80 0,17 13 -0,04 0,4845 0,4815 0,0030
14 15 80 0,17 14 -0,04 0,4845 0,5185 0,0340
15 14 83 6,72 15 0,25 0,5975 0,5556 0,0420
16 17 83 6,72 16 0,25 0,5975 0,5926 0,0049
17 4 86 31,28 17 0,53 0,7029 0,6296 0,0732
18 18 86 31,28 18 0,53 0,7029 0,6667 0,0362
19 20 86 31,28 19 0,53 0,7029 0,7037 0,0008
20 22 89 73,83 20 0,82 0,7934 0,7407 0,0527
21 25 89 73,83 21 0,82 0,7934 0,7778 0,0157
22 21 91 112,20 22 1,01 0,8435 0,8148 0,0287
23 23 91 112,20 23 1,01 0,8435 0,8519 0,0084
24 19 94 184,76 24 1,29 0,9023 0,8889 0,0134
25 24 94 184,76 25 1,29 0,9023 0,9259 0,0237
26 26 97 275,31 26 1,58 0,9430 0,9630 0,0200
27 27 97 275,31 27 1,58 0,9430 1,0000 0,0570
Jumlah 2171,00 2976,52
0,100
       
 
      
 
 
Kesimpulan:        
Diperoleh Lo =  0,100       
karena                          maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut 
berdistribusi normal.      
  
        
  
NO RESPONDEN Peringkat F*(X) s(X) L
1 13 60 416,46 1 -1,94 0,0260 0,0370 0,0111
2 2 63 303,02 2 -1,66 0,0487 0,0741 0,0254
3 3 66 207,57 3 -1,37 0,0850 0,1111 0,0261
4 16 66 207,57 4 -1,37 0,0850 0,1481 0,0631
5 6 69 130,13 5 -1,09 0,1386 0,1852 0,0465
6 5 71 88,50 6 -0,90 0,1851 0,2222 0,0371
7 7 71 88,50 7 -0,90 0,1851 0,2593 0,0741
8 8 74 41,05 8 -0,61 0,2708 0,2963 0,0254
9 9 74 41,05 9 -0,61 0,2708 0,3333 0,0625
10 11 74 41,05 10 -0,61 0,2708 0,3704 0,0995
11 10 77 11,61 11 -0,32 0,3728 0,4074 0,0346
12 1 80 0,17 12 -0,04 0,4845 0,4444 0,0401
13 12 80 0,17 13 -0,04 0,4845 0,4815 0,0030
14 15 80 0,17 14 -0,04 0,4845 0,5185 0,0340
15 14 83 6,72 15 0,25 0,5975 0,5556 0,0420
16 17 83 6,72 16 0,25 0,5975 0,5926 0,0049
17 4 86 31,28 17 0,53 0,7029 0,6296 0,0732
18 18 86 31,28 18 0,53 0,7029 0,6667 0,0362
19 20 86 31,28 19 0,53 0,7029 0,7037 0,0008
20 22 89 73,83 20 0,82 0,7934 0,7407 0,0527
21 25 89 73,83 21 0,82 0,7934 0,7778 0,0157
22 21 91 112,20 22 1,01 0,8435 0,8148 0,0287
23 23 91 112,20 23 1,01 0,8435 0,8519 0,0084
24 19 94 184,76 24 1,29 0,9023 0,8889 0,0134
25 24 94 184,76 25 1,29 0,9023 0,9259 0,0237
26 26 97 275,31 26 1,58 0,9430 0,9630 0,0200
27 27 97 275,31 27 1,58 0,9430 1,0000 0,0570
Jumlah 2171,00 2976,52
0,100
       
 
      
  
Lampiran 27        
         




H o  =  data berdistribusi normal
H 1  = data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan




Simpangan baku (s ) = 11,61
   )
         
                
           
NO RESPONDEN Peringkat F*(X) s(X) L
1 1 49 358,19 1 -1,63 0,0515 0,0370 0,0145
2 4 49 358,19 2 -1,63 0,0515 0,0741 0,0226
3 2 51 286,49 3 -1,46 0,0724 0,1111 0,0387
4 3 51 286,49 4 -1,46 0,0724 0,1481 0,0758
5 5 54 193,93 5 -1,20 0,1151 0,1852 0,0701
6 6 57 119,38 6 -0,94 0,1733 0,2222 0,0489
7 7 60 62,82 7 -0,68 0,2474 0,2593 0,0119
8 8 60 62,82 8 -0,68 0,2474 0,2963 0,0489
9 9 60 62,82 9 -0,68 0,2474 0,3333 0,0860
10 11 60 62,82 10 -0,68 0,2474 0,3704 0,1230
11 10 63 24,26 11 -0,42 0,3356 0,4074 0,0718
12 12 69 1,15 12 0,09 0,5369 0,4444 0,0924
13 14 69 1,15 13 0,09 0,5369 0,4815 0,0554
14 19 69 1,15 14 0,09 0,5369 0,5185 0,0183
15 13 71 9,45 15 0,26 0,6044 0,5556 0,0489
16 16 71 9,45 16 0,26 0,6044 0,5926 0,0118
17 18 71 9,45 17 0,26 0,6044 0,6296 0,0252
18 15 74 36,89 18 0,52 0,6996 0,6667 0,0329
19 17 74 36,89 19 0,52 0,6996 0,7037 0,0041
20 21 74 36,89 20 0,52 0,6996 0,7407 0,0411
21 27 74 36,89 21 0,52 0,6996 0,7778 0,0782
22 22 80 145,78 22 1,04 0,8509 0,8148 0,0361
23 23 83 227,23 23 1,30 0,9030 0,8519 0,0511
24 25 83 227,23 24 1,30 0,9030 0,8889 0,0141
25 20 86 326,67 25 1,56 0,9403 0,9259 0,0144
26 24 86 326,67 26 1,56 0,9403 0,9630 0,0227
27 26 86 326,67 27 1,56 0,9403 1,0000 0,0597
Jumlah 1834,00 3637,85
0,123
       
 




Kesimpulan:        
Diperoleh Lo =  0,123       
karena                          maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut 















NO RESPONDEN Peringkat F*(X) s(X) L
1 1 49 358,19 1 -1,63 0,0515 0,0370 0,0145
2 4 49 358,19 2 -1,63 0,0515 0,0741 0,0226
3 2 51 286,49 3 -1,46 0,0724 0,1111 0,0387
4 3 51 286,49 4 -1,46 0,0724 0,1481 0,0758
5 5 54 193,93 5 -1,20 0,1151 0,1852 0,0701
6 6 57 119,38 6 -0,94 0,1733 0,2222 0,0489
7 7 60 62,82 7 -0,68 0,2474 0,2593 0,0119
8 8 60 62,82 8 -0,68 0,2474 0,2963 0,0489
9 9 60 62,82 9 -0,68 0,2474 0,3333 0,0860
10 11 60 62,82 10 -0,68 0,2474 0,3704 0,1230
11 10 63 24,26 11 -0,42 0,3356 0,4074 0,0718
12 12 69 1,15 12 0,09 0,5369 0,4444 0,0924
13 14 69 1,15 13 0,09 0,5369 0,4815 0,0554
14 19 69 1,15 14 0,09 0,5369 0,5185 0,0183
15 13 71 9,45 15 0,26 0,6044 0,5556 0,0489
16 16 71 9,45 16 0,26 0,6044 0,5926 0,0118
17 18 71 9,45 17 0,26 0,6044 0,6296 0,0252
18 15 74 36,89 18 0,52 0,6996 0,6667 0,0329
19 17 74 36,89 19 0,52 0,6996 0,7037 0,0041
20 21 74 36,89 20 0,52 0,6996 0,7407 0,0411
21 27 74 36,89 21 0,52 0,6996 0,7778 0,0782
22 22 80 145,78 22 1,04 0,8509 0,8148 0,0361
23 23 83 227,23 23 1,30 0,9030 0,8519 0,0511
24 25 83 227,23 24 1,30 0,9030 0,8889 0,0141
25 20 86 326,67 25 1,56 0,9403 0,9259 0,0144
26 24 86 326,67 26 1,56 0,9403 0,9630 0,0227
27 26 86 326,67 27 1,56 0,9403 1,0000 0,0597
Jumlah 1834,00 3637,85
0,123
       
 
      
   
Lampiran 28 
       
UJI HOMOGENITAS DATA TAHAP AKHIR 




kedua kelompok mempunyai varians sama (homogen)






        




































































   












































































dk  pembilang = nb  - 1 27 = 26
dk  penyebut   = nk  - 1 27 = 26
F tabel  = F (0,025),(27;27) = 2,194
1,222 2,194






        
Lampiran 29       
  
UJI PERBEDAAN RATA-RATA DATA TAHAP AKHIR 










Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Ho  diterima apabila
rata-rata nilai posttest  kelompok eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-
rata nilai posttest  kelompok kontrol









    
   
 
 















Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
(27-1) 114,481 + (27-1) 139,917




Pada a = 5% dengan dk  = 27 + 27 - 2 = 52 diperoleh t (0.975)(52) = 1,675
1,675 4,066
Karena t berada pada daerah penolakan Ho , maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai posttest 
kelompok eksperimen lebih dari rata-rata nilai posttest kelompok kontrol
t     = = 4,066
11,28 +
Standar deviasi (S) 10,700 11,829












Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
(27-1) 114,481 + (27-1) 139,917




Pada a = 5% dengan dk  = 27 + 27 - 2 = 52 diperoleh t (0.975)(52) = 1,675
1,675 4,066
Karena t berada pada daerah penolakan Ho , maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai posttest 
kelompok eksperimen lebih dari rata-rata nilai posttest kelompok kontrol
t     = = 4,066
11,28 +
s     = = 11,28
Daerah penerimaan Ho 
Lampiran 30 
Versi Lagu Kring-Kring Naik Sepeda 
 
 ِةَرْسُلأْا ُءاَضْعَا 
Anggota Keluarga 
 
Kring-kring kring...  اْلًهَسَو الًَْها 
 ِتَجَْهبْلا ِةَزْس الُْا ِىف 
 ٌب َأ  artinya Ayah 
 م ُأ    artinya Ibu 
 ٌنْبِا  Anak Lelaki 
 ٌةَن ْبِا  Anak Wanita 
 دَج   artinya Kakek 
 ٌة َّدَج itu Nenek 
Tok-tok tok... selamat datang... dikeluarga ceria 
  مَع   artinya Paman 
 ٌة َّمَع artinya Bibi 
 ٌخَأ   itu Saudara 
 ٌتْخُأ itu Saudari 
 ٌر ْ يِبَك ٌخَأ   Kakak lelaki 
 ٌر ْ يِغَص ٌخَأ  Adik lelaki 
 ٌةَر ْ يِبَك ٌتْخُأ   Kakak wanita 
 ٌةَر ْ يِغَص ٌتْخُأ Adik wanita 
Semua itu adalah anggota keluarga 
  
Lampiran 31 
























Kondisi KBM ketika Prariset Kelas III A 
 
Kondisi KBM ketika Prariset Kelas III B 
 
Pelaksanaan Soal Uji Coba di Kelas IV 
 
KBM Kelas Eksperimen 
 
KBM Kelas Kontrol 
 
Posttest Kelas Eksperimen 
 
Posttest Kelas Kontrol 
Lampiran 33 
Catatan Hasil Observasi 
No Aspek Hasil Observasi 
1. Proses belajar 
mengajar bahasa 
Arab 
- Guru kelas III A dan III B masih 
menggunakan metode ceramah dan 
tidak menggunakan media. 
- Guru kelas III A dan III B hanya 
menggunakan buku paket atau LKS 
saja. 
- Banyak siswa yang berbicara dengan 
sebangkunya. 
- Ada juga siswa yang menggambar di 
buku. 
- Ada juga siswa yang bermain kertas 
dengan temannya. 
- Ada juga siswa yang mengerjakan PR. 
2. Keaktifan siswa - Didalam kelas siswa kurang aktif 
terhadap respon guru dan gaduh sendiri. 
3. Hasil belajar - Penguasaan mufrodat siswa kelas III 




Catatan Hasil Wawancara 
A. Wawancara Guru Kelas III A 
1. Bagaimana penguasaan mufrodat bahasa Arab kelas III A Bu? 
Jawab: Sebagian besar siswa kelas III A kurang menguasai 
mufrodat bahasa Arab. 
2. Apa faktor yang mempengaruhi penguasaan mufrodat bahasa 
Arab Bu? 
Jawab: Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor 
ketidak sukaan pada pelajaran bahasa Arab sehingga 
mengakibatkan penguasaan mufrodat bahasa Arab 
kurang optimal. 
3. Bagaimana kondisi kelas ketika pembelajaran Bu? 
Jawab: ketika pembelajaran banyak siswa yang gaduh sendiri 
dan pasif. 
B. Wawancara Guru Kelas III B 
1. Bagaimana penguasaan mufrodat bahasa Arab kelas III B Bu? 
Jawab: Terkait penguasaan mufrodat kelas B kurang menguasai 
mufrodat bahasa Arab, dari kurang menguasai maka 
mempengaruhi nilai siswa-siswi. 
2. Apa faktor yang mempengaruhi penguasaan mufrodat bahasa 
Arab Bu? 
Jawab: faktor yang mempengaruhi penguasaan bisa juga faktor 
dari suka tidaknya terhadap bahasa Arab. 
3. Bagaimana kondisi kelas ketika pembelajaran Bu? 
Jawab: Kondisinya ada sebagian siswa kurang 
memperhatikan keterangan guru, selain itu mereka 
gaduh dengan teman sebangkunya. 
C. Wawancara Siswa Kelas III 
1. Bagaimana menurutmu tentang pelajaran bahasa Arab? 
Jawab: membosankan, pelajaran yang sulit dan mufrodatnya 
sangat membebani. 
2. Mengapa anda merasa terbebani dengan mufrodat? 
Jawab: karena hafalan mufrodatnya banyak dan setiap 




Contoh Lembar Jawab Soal 
د ج ب أ رمنلا 
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